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D I A R I O DE; UA M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid 20. 
NUEVOS SINTOMAS DE PARTO 
La Reina doña Victoria, lia vuelto á 
presentar síntomas de alumbramiento. 
Los médicos de la Real Cámara es-
tán todos en Palacio. 
éÓNMEMORiNDO UNA 
EFEMERIDES 
El representante de Cuba en Ma-
drid, en conmemoración del aniversa-
rio de la instauración de la Repúbli-
ca, ha obsequiado con un banquete 
al personal de la Legación y Consula-
do y á caracterizadas personas de la 
colonia cubana en la Corte. 
Pronunciáronse entusiastas brindis, 
haciendo votos por la prosperidad de 
España y de Cuba. 
BANQUETE A LA 
INFANTA ISABEL 
El Presidente de la República Ar-
gentina, ha obsequiado con un ban-
quete á la Infanta Isabel. 
En el acto se han pronunciado brin-
dis muy expresivos en pro de la feli-
cidad de España y la Argentina y de 
los jefes de ambas naoiones. 
AMENAZAS 
Los republicanos se muestran dis-
gusfcadcs con el Gobierno por la con-
ducta que éste observó en algunos dis-
tritos aJ celebrarse las elecciones de 
Diputados á Cortes, y amenazan con 
una campaña violenta dentro y fuera 
de las Cortes si no se anula la procla-
mación de diputados efectuada en al-
gunas poblaciones. 
EESTABLECTDO 
Se halla completamente restableci-
do de su enfermedad el Ministro de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, se-
ñor Conde de Romanones. 
Pronto podrá dedicarse á sus habi-
tuales tareas. 
SOLEMNES FUNERALES 
En la Embajada inglesa se han ce-
lebrado solemnes funerales por el al-
ma de Eduardo VIL 
Asistieron el Gobierno, el Cuerpo 
Diplomático extranjero, elementos 
aristocráticos y las altas autoridades 
civiles y militares. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27'04. 
D E HOY 
Madrid, Mayo 21. 
EL PARTO DE LA REINA.—UN 
NIÑO MUERTO 
Después de un parto muy laborioso, 
la Reina doña Victoria La dado á luz 
un niño muerto. 
El estado de S. M. es satisfactorio 
en estos momentos. 
ESPAÑA EN LA ARGENTINA 
Son por todo extremo interesantes 
y halagadoras las noticias que se reci-
ben de Buenos Aires, detallando los 
agasajos que se tributan á la Infanta 
Isabel y á la Embajada extraordinaria 
que asiste á las fiestas del centenario 
de la independencia de la República 
Argentina. 
La Infanta ha recorrido la ciudad, 
visitando sus monumentos más nota-
bles. 
Estuvo también en los centros espa-
ñoles. En todas partes fué vitoreada 
ccn entusiasmo. 
l a representación que en nombre de 
las Cámaras de Comercio de España 
asistirá á las fiestas, ha llegado hoy á 
bordo del vapor "P. de Satrústegui" 
de la Compañía Trasatlántica espa-
ñola. 
Un gentío inmenso le esperaba en 
los muelles, siendo acogida con las 
mayores muestras de afecto por las 
autoridades, clases mercantiles y colo-
nia española. 
EXPLOSION DE UN PETARDO 
En Barcelona ha estallado un pe-
tardo en la Plaza de Cataluña, al tér-
mino de la Rambla de Canaletas, en 
dirección al Paseo de Gracia, en los 
momentos en que se celebraba un 
festival. 
A pesar de encontrarse el Paseo 
lleno de mujeres y niños, no hubo, por 
fortuna, desgracias personales, pero 
el pánico fué horrible y el público se 
desbandó en todas direcciones. 
Los autores del atentado no han po-
dido ser habidos. 
RETIROS OBREROS 
El Ayuntamiento de Madrid ha 
creado en favor de los obreros muni-
cipales retiros por edad ó inutiliza-
ción en el trabajo. 
Este acuerdo ha merecido general 
aprobación. 
CONGRESO DE CIEN.CIAS 
Ha celebrado su última sesión en 
Valencia el Congreso de Ciencias. 
, Pronunciáronse con tal motivo va-
rios discursos, siendo unánimente ce-
lebrados la conferencia dada por don 
Eduardo Dato, expresidente del Con-
greso de los Diputados, y el discurso 
de clausura pronunciado por don Se-
gismundo Moret. 
1:1 
¡Gloria á los astrónomos! dice hoy el 
Padre Gutiérrez Lanza. 
Y tiene razón; pero no todos los as-
trónomos son dignos de gloria. 
Sonlo sí los que lian descrito la ór-
bita del cometa y anunciado el día y 
la hora en que su cola había de pasar 
por la tierra, porque sus cálculos al ím 
resultaron completamente exactos; pe-
ro no lo son, ni mucho menos, los que 
después de, asustar .á los tímidos y á los 
neuróticos y á los histéricos, con el cia-
rógeno, con los bólidos y con otros ho-
rrores semejantes, concluyeron por ne-
gar que el cometa hubiera pasado el 18. 
quedando con ello perfectamente en r i -
dículo, á pesar do .ser, por lo menos i ; • 
de los Estados Unidos, los primeros y 
los mas graneles del mvndo. 
Que nos hayamos equivocado noso-
tros, simples mortales que nos dedica-
mos á hacer chirigotas periodísticas, 
no tiene nada de particular; pero Que 
hayan incurrido en un error garrafal 
ó que hayan dudado siquiera los sa-
bias de profesión y sobre todo los ame-
ricanos que son siempre los mayores 
del vwmdo, es bien extraño. 
Por lo demás, conste que no hemos 
abrigado el menor temor al cianógeno 
ni á las estrellas errantes ni á los bó-
lidos ni á ninguna de las calamidades 
j que los astrónomos ó sus cronistas con-
j sideraron más ó menos probables; pe-
ro conste á la vez que esa tranquili-
dad de nuestro espíritu, no se debió á 
cálculos científicos ni á conocimientos 
profundos de la vida y marcha de los 
planetas por la inmensidad del espacio, 
sino á nuestra arraigada creencia de 
que Dios no ha ¡hecho los astros para 
que rueden ciegos por el firmamento 
azul, corriendo el peligro de dhoear 
unos con otros, sino para que por su 
grandeza, por su hermosura y por su 
ordenada marcha, sean prueba incon-
testable de su sabiduría infinita. 
enardecen y se hacen miás violentos 
con los desastres nacionales. 
iNo discurrimos así para defendler al 
Ooíbierno, que, bueno ó mallo, debe ser 
j tratado -con justicia, soíbre todo por 
I dos que tenemos algo que perder y de 
gu/bernamentalles nos preciamos, sino 
ipara que no padezcan los fueros del 
sentido común, desconocidos y pisotea-
dos completamente en estos tiempos 
normales que los histéricos juzgan 
apocalípticos y por eso después ác 
haiberse puesto en ridíiculo con sus te-
mores femeninos, han corrido á Vuel-
ta' Abajo á explotar la catástrofe. 
Ya se trata de sacar partido contra 
él Gobierno de la horrible catástrofe 
de Pinar del Ri^. 
—¿Por qué no se dejó la dinamita 
en los lugares en que se encontraba 
antes de almacenarla en la capital de 
Vuelta Abajo? 
'Si huibáera estalllado un movimiento 
racista y los sublevados se hubiesen 
apoderado de la dinamita para reali-
zar con ella todo género de horrorés: 
entonces la pregunta de las oposicio-
nes habría sido ésta: 
. —(MPor qué no se recogió y se alma, 
cenó esa dinamita en lugar donde el 
enemigo no pudiera apoderarse de 
ella? 1 " 
¡ Qué lástima! en las familias per-
turbadas por la discordia, las gran-
des desgracias suelen servir para olvi-
dar agravios y hacer las paces; pero 
los odios políticos, en vez de cesar, se 
Entre los miembros del Senado cir-
culará pronto, para que lo tengan en 
cuenta cuando discutan el presupuesto 
1910-1911, una serie de reparos que 
personas muy competentes hacen con 
sana, lógica á las rebajas introducidas 
por la Cámara de Representantes en la 
parte de dicho presupuesto que se re-
fiere á la Secretaría de Justicia. 
He aquí los reparos en cuestión: 
"En el proyecto de Presupuesto se 
fija al Subsecretario el sueldo de 
$4.500, con, lo que modestamente se 
le equipara á un Magistrado de Au-
diencia de segunda clase ó á un Juez 
de primera Instancia ó Instrucción de 
la Habana; la Cámara señala á dicho 
Subsecretario un sueldo de $4,000 con 
lo que se le pone por debajo de un 
Juez de Primera Instancia de la Ha-
bana, que percibe $4.500. 
Los Directores de la Secretaría de 
Justicia figuran en 'él proyecto de 
Presupuestos con el haber anual de 
$4.250 y la Cámara les señala el suel-
do de $3.600 rebajándoles $650, es de-
cir, equiparándolos á un Juez Correc-
cional de la Habana. 
El artículo 73 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo incluye entre los 
Jefes superiores de Administración, á 
los Directores, y el artículo 74 dice; 
Jefe de Administración de primera 
clase $3.600. 
La Cámara de Representantes, a l 
fijarle á los directores (Jefes superio-
res de Administración por ramisteriox 
de la Ley), el sueldo de $3.600, lo ha1 
equiparado á Jefes de Administración1 
de primera clase, es decir, les rebaja 
la categoría de "Jefes superiores" de( 
Administración, rduciéndolos á Jefea 
de Administración de primera clase. 
En cuanto á los Jefes de Negociadoi 
del Dcparta.mento de Justicia, ocurra 
algo que es preciso que el Senado ten-
ga en consideración: 
El artículo 74 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo dispone que laa 
•Secciones y Negociados de las distin-
taa Seereíarías de despacho, estarán 
á cargo de Jefes de Administración 
de la ' 'categoría que corresponda á lai 
importancia de los servicios que lea 
competan;" y los artículos 115 y si-
guientes, hasta el .124 de la propia Ley 
del Poder Ejecutivo, fija las catego-
rías de cada uno de los Jefes de Ne^ 
gociado de la Secretaría de Justicia^, 
señalando la de Jefe de Administra-
ción de quinta clase (2.400 pesos, se-
gún el artículo 74 de dicha Ley), ai 
del Negociado de Asuntos Legales y 
Administrativos, que por ser técnico, 
exige el artículo 116 de la Ley Orgá-
nica citada, que sea abogado. 
De acuerdo con esos preceptos, al 
determinar dicha Ley expresamente 
la categoría de los Jefes de Negocia-
do, tuvo en cuenta la importancia de 
los servicios encomendados á cada 
Jefe. . 
En cnanto al Jefe del Negociado de 
Asuntos Legales y Administrativos do 
la Secretaría de Justicia, se ha tenido 
en cuenta, no en el grado que se de-
bía, la importancia de los conocimien-
tos especiales que entvaña el desempe-
ño del cargo, que exige en el que lo 
sirve la condición de abogado. Y se 
daría el caso, si prosperara la altera-
ción hecha por la Cámara en el proyec-
to de Presupuesto,- en cuanto á la cate-
goría de ese Negociado, que es el cen-
tro donde se evacúan las consultas do 
los asuntos procedentes de la Presi-
dencia de la República y de todas laa 
Secretarías de Despacho, en otras pa-
labras, que el Jefe que lo desempeña 
que es el abogado consultor del Go-
bierno, tenga una categoría inferior 
en mucho á cualquier abogado consul-
tor de una Secretaría, con la ventaja 
además en/éstos, de poder ejercer su 
profesión. 
El hecho de fijar la Cámara la mis-
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tres primeras cacheíadafi verán el buen resultado. Todos los que padez-
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USAL, deben llevar un pomp del RE'rTOVADOS. A. GOMEZ, en el bol-
sillo para cuando le entre la sofocación que le priva seguir en sus 
faenas. Verán con el RENOVADOE A. GOMEZ, que es el verdadero 
que cura, el bienestar que sienten, toreándolo con constancia. No se de-
jen sorprender por los diierentes específicos que á diario se anuncian 
diciendo eme curan. 
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ma eategoría á todos los J«fes de Ne-
»rociado de una Secretaría, sin tener 
en cuenta la mayor importancia de 
irnos servicios sobre otros, en algunos 
de carácter técnico y de responsabili-
dad profesional, rerela la falta de es-
tudio de las funciones encomendadas 
respectivamente á cada Jefe, que no 
pueden ser ni son idénticas en impor-
tancia y significación. 
Por otra parte, el artículo 60 de la 
Constitución dispone, que " E l Con-
greso no podrá incluir en las leyes de 
presupuestos, "disposiciones que o«a-
"sionen reformas legislativas ó admi-
"nistrativas de otro ordon," y al re-
bajarse sueldos prefijados en la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo á los 
Jefes de Negociados establecidos on 
ella, «e reforma y altera subtaneial-
mente esa Ley, lo cual sólo puede ha-
cerse por medio de otra Ley especial, 
cual la modificada, como lo previene 
el mismo citado artículo 60 de la 
Constitución diciendo: "Pero sí podrá 
crear nuevos servicios y reformar ó 
ampliar los existentes "por medio de 
leyes ospeciales.'* 
Estamos en todo de acmerdo con es-
tos reparos, y aunque sin tanto lujo de 
detalles, sostuvimoa ayer mañana la 
misma tesis en nuestro artículo La Bu-
rocracia, que sabemos lia inspirado á 
loe autores de la citada circular á los 
mierabros del Senado, mereciendo ade-
más comentarios favorables de la pren-
sa y el público. 
Lo repetimos i la enfermedad no está 
«n la ropa sino en el cuerpo, y no se 
curará con rebajas imprudentes de 
ciertos sualdos, sino con supresiones ra-
dicales de personal infrtil y material 
innecesario. Si la Cámara de Repre-
sentantes continúa discutiendo el pre-
supuesto 1910-1911 por el mismo mé-
todo qn& 'basta ahora ha «mpleado, ten-
drán los senadores, cuando les toque 
su turno de discutirlo, qu« tomar acuer-
dos muy distintos, para que los servi-
dos no se doten mal en todas las Se-
cretarlas y haya desproporciones en 
los Ihaíberes del personal. 
E l C o m e t a 
OBSERVATORIO DE BELEN 
Mayo 20 de 1910. 
{Grknña á los astrónomos! Sus pre-
dicciones han sido confirmadas. Sus 
cálculos (han sido exactos. El cometa 
verificó sus efemérides. La cola pasó 
en el tiempo dado por el cálculo, y 
hoy 20 de Mayo, el núcleo ha apareci-
do en el Oeste, como habíamos ajitici-
pado. 
Esta noche, á las 7 p. m., apenas em-
pezó á anochecer, aún en pleno cre-
púsculo, divisamos un centro brillante 
que se dibujaba claramente, ya bas-
tante elevado sobre el horisonte. Na-
da tenemos que quitar ni poner á 
nuestras anteriores declaraciones, las 
cuales todas se han visto confirmadas. 
Es decir, que se ocultó fil núcleo del 
cometa desde el martes, pasó por la 
conjunción el miércoles, alcanzándo-
nos la cola y el 20 se muestra como se 
había anunoiado en el Occidente. 
La coda descubierta estos días en la 
madrugada pudo bien ser efecto de la 
bifurcación que han revelado alganoB 
fotografías recientes. 
M. Gutiérrez Lanza, S. I . 
* Subdirector. 
Después de mil dufloa, vacilaciones 
\ broimitas contra ios sabios, ha rea-
parecido el cometa por el lado de Oc-
cidente, probando que las indicacio-
nes cáeartífiicas cuando revisten el ca-
rácter de una «firmoertón sotanme, se 
cumplen ocm. exatotátud raatemátioa; 
pues de no estar seguro de «lio, el sa-
bio (no aftrmaría. 
En eso oonfiábamos nosotros iai OT-
poxter que el cometa de Halley no po-1 
día dejar de cumplir 'las efemérides 
que el cálculo científico le 'había se-
ñalado. 
La persistencia con que aparecía un 
extremo de la cola por el lado de 
Oriente, aun deapués del día 1S, en que 
hubo de verificarse el paso del núcleo 
por delante del Sol, fué lo que des-
concertaba á muahos y les hizo creer 
que los eminentes Crommelin y Co-
•well se habían equivocado. 
En IHS circunstancias de previsión 
exquisita con que hicieron el cálculo 
no podía haber una equivocación tan 
grande; el error posible, en caso de 
ibaberlo, tenía que ser de minutos; 
anas no de (horas, y aun menos de días. 
Creimos que la hora del paso tenía 
que ser exiocta, conforme ai cálculo 
científico, porque veníamos observan-
do cada noche que el cometa cu sus 
posiciones celestes no discrepaba cu 
«•bsoluto de la edeneia y aparecía en el 
mismo lugar en que se le había mar-
cado. ¡ Cómo era posible que fallase el 
cálculo en los mcwnentos á que el cal-
culista dedicó su atención preferente! 
Por eso tuvimos fe en la Oiencia, y 
creim/os que en este punto no era po-
sible una diferencia tan garrafal. 
El cometa apareció ayer noche 
unos veirnte grados al Este del Sol, al 
pie de la constelación de 'los Gemelos, 
y prueba exactamente que pasó por 
el Sol el día 18. Ayer 20 estaba pre-
cisamente en su mayor proximidad A 
la Tierra, 22 millones de kilómetros. 
La cola aparecía muy ancha y cor-
ta^ unos 7 grados, y fué .porque tenía 
su curvatura algo opuesta á nosotros, 
y esta curvatura hizo que en los días 
19 y 20, por la mañana, se viese el ex-
tremo de 'la cola por el lado de 
Oriente. 
Su extrema proximidad á nosotros 
hizo que la cola tuviese más de 180 
grados de largo y se viese por el otro 
confín de la .bóveda celeste. 
Hoy, 21, y» no se veía ese extremo 
de la cola en Oriente, y es porque la 
dirección angular de la referida cola 
ya se ¡h-a desviado lo suficiente para 
<jT>e no alca/nzara por el lado opuesto 
á 'la visualidad del núcleo. 
Hoy sábado estará el cometa de Ha-
lley muy cerca de la Gamma de los 
Gemelos, casi en el mismo lugar del 
ciclo donde lo descubrió el astróno-
mo Wolff, en Septiemibre del año pa-
sado. 
Mañano, 22, el cometa estará más 
arriba, cerca de las estrellas Castor 
y Polux de Gémmis (Los Gemelos) y 
más cerca se verá un lucero rojo, que 
es el planeta de Marte. 
Felicitemos i la Cíeucia por su glo-
rxwo triunfo. 
P. GIRALT. 
Por ¡baber entrado en prensa ia edi-
ción de esta mañana á las seis de la 
ta r̂de de ayer, con motivo de la fiesta 
nacional, no pudimos dar la noticia 
de la reaparicáón del cometa. 
F e l t e T Í a j e 
En el vapor Alfonso X I I I embarca-
ron anteayer con rumbo a Ja Madre Pa-
tria, nuestro distinguido amigos don 
Eduardo Ortiz y su bella señora Luz 
Rebato y Turró, quienes se proponen 
pasar el verano en España, y visitar 
algunas capitales europeas, para regre-
sar en Noviembre próximo á esta oa' 
pital, donde cuentan con grandes y me-
recidas simpatías. 
A despedir á los amigos Eduardo y 
"Cuca" acudió gran número de per-
sonas, siendo esta una inequívoca prue-
ba de lo estimados que son los jóvenes 
viajeros. 
1 Que tengan una travesía muy feliz y 
que en tierras de España, hallen todo 
linaje de satisfacciones. 
unos cuantos meses en ella, después de 
haber residido durante muchos años en 
Cuba, dedicado al trabajo y á la vida 
de los negocios. 
BISCOS VICTOR 
Han llegado los discos nuevos de 
Caruso, Titta Ruífo y otros á "La 
América," Galiano 113. 
INSTANTANEA 
Cubanos y españoles, unidos por la-
zos de afectos fraternales, lloramos 
la gran catástrofe que ha sembrado 
la muerte y la destrucción en la su-
frida y noble ciudad de Pinar del 
Río. 
Pensamos en los hogares desolados, 
donde no volverá á asomar la .alegría, 
en los huérfanos sin consuelo, en las 
madres tristes como la Dolorosa, para 
las cuales la vida será un martirio 
prolongado. 
Estamos de duelo. ' 
Pero no sólo debemos derramar lá-
grimas: debemos imitar al insigne 
Obispo, que acaba de dar ejemplos de 
piedad y de abnegación, ofreciendo 
mil pesos para las víctimas. 
Los españoles de Güines, buenos, 
generosos, amantes de Cuba, se reuni-
rán el domingo próximo para iniciar 
una suscripción en beneficio de los 
desgraciados. 
¡Hermosa, sublime resolución! 
r¡A8Í demostraremos las simpatías 
que nos inspira esta Isla querida, 
nuestra segunda patria! 
j . VIERA. 
L A M A S A N C I A N A 
La señora- de más edad que reside 
en Cuba, declara que jamás vió cosa 
más maravillosa que el aguardiente 
de uva rivera, que le quita á sus nie-
tas y biznietas ¿os dolores propios del 
sexo débil. 
También embarcó en el mismo va-
por, nuestro apreciado amigo don Ma-
nuel Pintado, gerente de la importante 
casa comercial Pintado y Hermano, 
que radica en Puerto Padre. 
Deseárnosle una rápida travesía y 
grata estancia en su hermosa Asturias, 
á la que retoma con objeto de pasar 
NECROLOGIA. 
- ELIAS LOPEZ OÜA 
•Mañana domango, debe llegar á esta 
ciudad, á bordo del vapor alemán 
"Spree Wald," procedente del Havre, 
la distinguida dama señora María de 
los Angeles Oña, esposa del prestigioso 
y respetable licenciado José Manuel 
López Silvero y Veitia, acompañando 
los restos dd qne fué su hijo amantí-
simo, el conocido y simpático joven 
Eolias López Oña, fallecido en Zurich 
(Suiza), á donde fué en busca de sa-
lud. 
Como no es posible á los familiares 
fijar la hora del desemibarque del ca-
dáver, y por lo tanto la del entierro, 
han decidido depositar los restos en la 
Iglesia del Cristo, así que sean extraí-
dos del vapor, para de allí conducirlos 
á la última mansión, lo que cuidarán 
de hacer saber á sus numerosas amis-
tades, por si desean acompañarlos en 
el luctuoso acto. 
Procuraremos dar esta triste noticia 
á los numerosos amigos de la respeta-
ble familia López-Oña, si con tiempo 
llegamos á saberlo. 
Al asociarnos al profundo dolor que 
hoy embarga á la familia López-Oña, 
les enviamos nuestro más sentido pésa-
me por tan irreparable pérdida. 
Contra todas las esperanzas en los 
esfuerzos de la ciencia, falleció en la 
mañana de hoy la respetable señora 
doña Sara Greenwood de Gallegos, que 
en paz descanse, y cuyo entierro se 
efectuará mañana, domingo, á las 
ocho, saliendo el cortejo fúnebre de la 
casa número 60 de la calle de Tene-
rife. 
A nuestro estimado amigo el señor 
don Antonio Gallegos, á sus aprecia-
bles hijos y demás deudos de la fina-
da les enviamos nuestro más sentido 
pésame por tan irreparable pérdida. 
¡Pasó el miedo! ¡Pasó el COMETA! 
Pero sa cola ba hecho que demos l i s barato qse de costombre, lo cml es dos veces ganga 
Clanes y percales, imitación i hilo, 
i á 5 centavo». 
CWaai-es Ricart, pinta firme, 4 8 cen-
tavos. 4 e*« tíi 
Organdíes floreado*, nwttro de an-
cho, á 8 centavo». 
Sedalina color entere, en todos co-
lorea, á 8 centa-vos. 
"Warandol color entero, de rara de 
anfciho, á 10 ceotatvos. 
Nansú Wanco, finísimo, ooo metro 
de anciho, á 10 centavo». 
Irlandas, para ca-miKaa, de nmy ibue-
n» clafie, á 8 centavos. 
Piqué Panamá, blanco y credo, (pa-
ra sayas, á 15 centava». 
Dri l blanoo Jipijapa, imuy doble, á 
15 centavos. 
Irían días de hilo, de cuadros y ra-
yas, superiores, á 15 y 20 «enta^x)^B. 
•Sábanas .para el (baño, grandes, 4 
80 centavos. 
Piezas crea de hilo verdad, cor» 80 
rajas, á $3. 
Piezas creo, número 5.000, coa yar-
da de ancho, á $5.30. 
Piezas de cotanea, que su valor 
hiempre ha sido de $12.72, á $7.50. 
"Warandol color entero, doble an-
cho, A 15 centavos. 
Piezas de seda cruda, china, con 
1̂ *4 7 3Í4 de ancho, á $7. 
Warandol de hilo puro, con 8 cuar-
tas de anoho, á 40 centavos. 
Olonea de color, muy finos, á 18 
centavos. 
Warandol de hilo, calado y borda-
do, á 60 centavos. 
Warandol do hilo, color entero, con 
6 cuartas de ancho, á 50 centavos. 
•Sotbrecaanas «grandes á 50 centavo». 
Ohaks de seda "Palatino" á 75 cen-
tav<V}. 
Maniquíes franceses, de todas for-
mas, á $5.30. 
Scunibriilas de color entero, en to-
do*? colores, á 4, 6, 8, 10 y 12 reales. 
Medias para señoras, carmelitas y 
negras, caladas, á 20 centavos. 
Paños para la rajiMa, 1 docena, 
$1.25. 
Cortinas de punto iblanco, con 4 ra-
ras de largo, á $3.50. 
Nansú (bordado y catado, blanco, 
rany fino, á 20 centavos. 
Tirae y entredós anchos y de pasar 
cinta, á 5 centavos. 
Ti ra-s bordadas, de una tercia de an- i 
dho y calado mray fino, á 10 centavos, i 
Tiras bordadas de nansú, con me-
dia vara de anc'lio, á 20 centavos. 
Motas de polvo, grandes, á 10 cen-
tavos. 
Cepillos de dientes, superiores, á 10 
centavos. 
Ganchos cuadrados, á 10 centavos. 
Piezas de cinta, de raso Liberty, en 
lodos colores, á 5 centavos. 
Elásticos de seda, para ligas, en to-
cos colores, á 20 centavos. 
Brod erí blanco, crema y crudo, á 10 
centavos. 
Cascarilla de huevo, 3 pastillas, 5 
centavos. 
Trenzas de .pelo, largas, cabello na-
tural, á $2. 
Budes, en juegos de seis, á 75 cen-
tavos. 
Castañas, en varios colores, á 40 
centavos. 
Eutred'ós de giüpoure, con borlitas, 
á 10 centavos. 
Agujas de " E l Rayo," en todos los 
números, á 5 centavos paquete. 
Jabón grande, de familia, 4 5 cen-
tavos. 
Hilo "Cadena," en todos los núme-
ros, á S centavos. 
CORREO E X T R A N J E R O 
En Noruego.—El secreto telegráfico 
El corresponsal de 4a "Gaceta de 
Franotfort" en Oristianía telegrafía á 
su periódico que el capitán Hovland', 
de la marina noruega, ha descubierto 
una importante reforma en latelegra. 
fía sin (hilos, para asegurar el secreto 
telegráfico. 
iLos aíparatos transmisor y receptor 
se ha'l'lan provistos de sendos criptó-
grafos, acordes para el secreto. 
Así, apenas se marca un signo en el 
aparato transmisor, el criptógrafo lo 
sustituye por otro, si así lo desea el 
transmiten te. 
Y otro tanto ocurre en el aparato 
receptor cuando lo sodicita el destina-
tario del telegrama. 
Parece que todo ese mecanismo es 
de una gran sencillez. 
El capitán Hovíand ha dado una 
conferencia á un limitadísimo número 
de personalidades, entre las cuales f i . 
guraba el ministro de la Guerra, para 
explicar su invento. 
Se asegura, en fin, que el distingui-
do auditorio quedó encantado de las 
explicaciones del capitán Hovland, y 
que el .Gobierno noruego se halla pro-
picio á llevar nuiy pronto el invento 
á la práctica. 
Relato oficial.—El atentado contra el 
regente de China.—Prisiones. 
I>espachos de Shanghai dicen que la 
Gaceta de Pekín ha publicado el resul-
tado de la información abierta con 
¡nativo del atentado contra el Prínci-
pe Regente del Imperio. 
Los revolucionarios sumergieron una 
enorme máquina infernal bajo el puen-
te de piedra que da acceso al Palacio 
donde el Regente vive. 
Un hilo eléctrico, disimulado hábií-
mente, ligaba la máquina infernal á 
una batería que debía producir la ex-
plosión. 
Pero habiendo bajado los aguas del 
foso, ]os guardias del Palacio vieron el 
hilo eléctrico que, des le la orilla, se 
prolongaba hasta el agua, sumergién-
dose en ella. 
La policía, llamada, retiró la má-
quina infernal, que se componía de un 
cofre de hierro 'herméticamente ce-
rrado. 
Abierto, varios químicos ingleses y 
franceses le examinaron y dijeron que 
su explosión huibiera causado, no só-
lo la voladura del puente, sino la del 
Palacio. 
Según todos los indicios, el aparato 
estaba bajo el puente desde hacía va-
rios días. 
El Regente del Imperio písó sobre 
él, en coche, algunos veces, bien ajeno 
al peligro que corría. 
Atribúyese la causa del fracaso del 
atentado á que la batería eléctrica fun-
cionaba anal. 
•El hilo eléctrico estaba aislado per-
fectamente y el infernal aparato era 
una maravilla. 
Si la «batería eléctrica hubiese fun-
cionado, nada habría podido evitar la 
explosión. 
La policía china ha preso á dos hom-
bres. Ignórase si son los culpables 6 
si solamente se ha procedido contra 
ellos por sospechas. 
Según noticias de buen origen, el 
atentado ha sido consecuencia de la ne-
gativa del Regente á convocar la Asam-
blea. 
iSu oposición al pla.nt.eamiénto de 
las reformas ha exasperado á los par-
tidarios >% éstas. 
Díces^ que funciona un Comité se-
creto que se propone aterrar á la Cor-
te y al mandarinato por medio de aten-
tados dinamiteros. 
H A B A N A 
(Por telégrafo) 
Campo Florido, Mayo 20, 7.50 p. m. 
DIARIO DS LA MARINA, 
Habana. 
Teniendo presente lo manifestado 
esta tarde por el redactor Sr. Giralt, 
he observado ahora al cometa de Ha-
lley hacia Occidente, algo distante y 
á la derecha de Sirio. Queda demos-
trado lo dicho por el Padre Gutiérrez 
Lanza y por el Sr. Giralt, de que la 
Tierra pasó por la cola el 18 del ac< 
tual. 
El Oorresponsal. 
Güines, Mayo 20, 7.50 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
La poblacióií entera hállase en es-
tos momentos observando el cometa, 
cue aparece espléndido por Occidente. 
Suárez. 
DE P U O T O C I A S 
ACLARACION 
L a c o r e o p o n d e n c i a q u e p u b l i c a m o s e n l a 
e d i c i ó n d e l a m a ñ a n a de l 20 c o m o de G ü i -
r a de M e l e n a es de l a C a t a l i n a de G ü i -
n e s y l a q u e i n s e r t a m o s en l a e d i c i ó n de 
l a t a r d e de l m i s m o d í a c o m o de l a C a t a -
l i n a es de G ü i r a . 
Dr. K. Chomat. 
• i -ratamlento « « p e d a l de S í f l l l s y e n f e r -
medades v e n í r e a s . — C u r a c i ó n r f t p l d a . — C o n -
e u l t a s de 12 4 3. — T e l é f o n o 854. m ' ^ ' v a 
I J V T I f D M E U O 40 
1 2 " 1 - M y . 
D E . HERNANDO SEGUÍ 
C A T E D R A T I C O D S L A UTHVKRSIOAa 
BRONQUIOS Y 6 A R 3 M A 
MARIZ X OIOOM 
NEPTÜNO 103 DE 12 á 2, todos 
los dias excepto loa domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lenes, miércoles y riernes á 
las 7 de la mafina. 
1258 
San Antonio de los Baños, Mayo 20, 
7.50 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Aquí se ha visto el cometa de Ha-
lley, hacia Occidente, á las siete p. m. 
El pueblo lo presencia entusiasmado. 
Todos los parques están llenos de afi-
cionados de esta villa, que suponen 
baya pasado de tres á cuatro de la 
madrugada sin tocar la Tierra. Las 
deducciones de Giralt están confirma-
das. 
Ramiro Martínez, Corresponsal. 
m e c u e n t o — t r a t e m o s de infnn^» 
y t r a t e m o s de p e r s u a d i r l e s de ,? «M 
r lrrá , n a d a a n o r m a l , se march8 1,0 <*, 
Hados los mfl.s, d u d a n d o d« i ^¡v1' 
v a s i n t e n c i o n e s d e l "vertlg¡n >oSS 
e s p a c i o . " viajtro 
H a s t a l a p r ó x i m a y r e c u e r d o . ^ 
U f e y . 08 «ti c , 
ÍÍIS SIMO* 
de H a l l e n 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Camagüey, Mayo 20 7 IR 
DIARIO DE LA MARINA, P ^ 
Habana 
Los alumnos de las escuelas" • 
cas concurrieron esta mañana á 
rizar la fecha patriótica en SOletQ' 
fscolar con objeto de saludar f**?* 
dera que llevara en la inlvasióA 
neral Gómez. Hallábase esta gt' 
da en una urna frente al edifi-^ 
Centro de Veteranos. Por la S ^ 
allí situada desfilaron la • 
Mercedes Alvarez, comandanta ^ 
que Recio, Octavio Freyre y el d 
Xiques, Superintendente ProviT 1̂, 
que hizo el resumen de la fiesta, 
en día de hoy. 
El Corresp 
M A T A N Z A © 
(POP t e l ó n r a f o ) 
Jovellanos, Mayo 21. 
á las 9 y 50 a. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Esta mañana falleció, tras larga y 
penosa enfermedad, el ex-akalde de 
esta villa, durante el gobierno espa-
ñol, Angel Ortiz Insera, persona muy 
querida y un buen amigo del DIARIO. 
Su entierro se verificará esta tarde. 
Pum ariosa. 
S A N T A C L A R A 
DE SANTO" D0MIN80 
M a y o 17. 
P a r t i ó a l fin, c o n s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a 
p a r a l a H a b a n a y d e s p u é s r u m b o á, l a t i e -
r r i n a , c o m o é l d e c í a , e l c o n s e c u e n t e a m i -
go de m u c h o s a ñ o s , e l P r e s i d e n t e de l a 
C o l o n i a E s p a ñ o l a y P r e s i d e n t e t a m b i é n de 
l a D e l e g a c i ó n de l C e n t r o A s t u r i a n o en e s -
to pueb lo y C o n c e j a l de l A y u n t a m i e n t o , 
s e ñ o r A n t o n i o G a r c í a . Y (í d e s p e d i r l e a l 
p a r a d e r o , h a s t a l a s a l i d a de t r e n e s , f u é l a 
D i r e c t i v a de l a C o l o n i a en p l eno y l a n o -
c h e a n t e s h a b í a s i d o o b s e q u i a d o c o n d u l -
c e s y s i d r a , en l a S o c i e d a d C o l o n i a E s -
p a ñ o l a , en u n i ó n de s u s c o m p a ñ e r o s de 
D i r e c t i v a y soc ios q u e f u e r o n l l e g a n d o , 
p o r e l q u e a c t ú a h o y de P r e s i d e n t e , e l 
V i c e s e ñ o r R o d r í g u e z A r a u j o , p r o n u n c i á n -
dose o p o r t u n o s b r i n d i s de d e s p e d i d a . 
S a t i s f e c h o h a de I r el a m i g o A n t o n i o 
G a r c í a p o r l a s d e m o s t r a c i o n e s de c a r i ñ o 
q u e h a r e c i b i d o , & s u p a r t i d a , de t o d a s l a s 
c l a s e s de e s t a s o c i e d a d ; y l a s t e n i a m u y 
m e r e c i d a s p o r s u s b o n d a d e s y p o r s u p r o -
c e d e r s i e m p r e c o r r e c t o . V o l v e r á , ó se q u e -
d a r á , s i b i e n a s e g u r ó d e j a r a l l á l a f a m i -
l i a y v o l v e r a n t e s de o c h o m e s e s ; p e r o 
yo , que p o r n u e s t r a a m i s t a d m e a b s t u v e 
a l g u n a s v e c e s de e x t e r i o r i z a r a l g u n o s de 
s u s a c t o s de v e r d a d e r a n o b l e z a , p o r s u 
e x t r e m a d a m o d e s t i a , hoy , q u e e s t á , a u -
sente , m e p e r m i t o e l p e q u e ñ o d e s a h o g o 
h a c i e n d o c o n s t a r lo m u c h o q u e v a l e p o r 
s u modo de ser , s i e m p r e a j u s t a d o á, l a mfts 
p e r f e c t a c o r r e c c i ó n . 
E l pueblo todo de S a n t o D o m i n g o l e d e -
s e a u n a fe l i z t r a v e s í a y u n p r o n t o r e g r e s o . 
T a f a l t a n t a n s ó l o . 24 h o r a s p a r a que 
á. a l g u n o s i n d i v i d u o s l e s v u e l v a ol a l m a 
a l c u e r p o q u e a h o r a l a l l e v a n p e n d i e n t e 
de m u y de lgado h i lo a t e m o r i z a d o s p o r a l -
g u n o s d e s p l a n t e s q u e h a n l e í d o r e f e r e n t e s 
á. l a p r o x i m i d a d de l C o m e t a de H a l l e y , 
p u e s c r e e n h a l l a r s e y a en l a a n t e s a l a de 
l a E t e r n i d a d . 
H a y q u i e n p i e n s a h a c e r t e s t a m e n t o a n -
t e s de l l e g a r á l a s f a m o s a s c a l d e r a s d e l 
a v e r n o pero no s a b e á q u i é n l e g a r s u s 
b i e n e s t o d a v e z que, n e g ú n c&lculo d e a l -
g u n o s s a b i o s , no q u e d a r á n n i l o s p e r r o s 
p a r a l a d r a r á, l a l u n a , que p r o b a b l e m e n t e 
p r e s e n c i a r á m u e r t a de r i s a n u e s t r a d a n z a 
m a c a b r a . O t r o s c r e e n l l e g a r á e l p r o s a i c o 
m o m e n t o d e l p r o f u n d o s u e ñ o y m u c h o s 
c a m p e s i n o s l l e g a n á r e c i b i r I m p r e s i o n e s 
p r e g u n t a n d o por lo q u e d i c e n los p e r i ó d i -
c o s ; y a u n q u e los i n c r é d u l o s — e n t r e e l los 
lonsal. 
Puerto Padre, Mayo 21 9 * 
DIARIO DE LA MARINA, ' ^ 
Habana. 
Anoche, previa convocatoria re 
riéronse en la Sala Capitular (h 
Ayuiítamiento valiosos elementos d 
la raza de color, con asistencia del AJ 
calde Municipal, protestando pacífi 
camente de las falsas noticias de al 





E n t r e 7% y 7% de l a m a ñ a n a de hoy 
u n a de l a s g u a g u a s de p a s a j e r o s que 
n e a l s e r v i c i o p ú b l i c o e l s e ñ o r J o s é Sán" 
c h e z , s e d i r i g í a c o m o de costumbre por 'i¡ 
c a r r e t e r a c o n d i r e c c i ó n á, "Ignacio," cuan-
do a l a t r a v e s a r e l c r u c e r o de l a Compaflia 
de C u b a , c o n o c i d o p o r " S a n Antonio," prft, 
x i r a o a l p a r a d e r o " S a n t a y a n a , " fué alean' 
z a d a p o r u n t r e n que á l a s a z ó n pasaba 
p o r a l l í . 
E l n ú m e r o de p a s a j e r o s de l a guagua 
a s c e n d í a á, s e i s ú ocho, s iendo lanzado uno 
de e l los n o m b r a d o E f r a í n Betancourt á 1* 
v í a , d e s t r o z á n d o l e l a locomotora ambai 
p i e r n a s p o r t r e s ó c u a t r o partes distinta» 
y f a l l e c i e n d o m i n u t o s d e s p u é s . 
L a e s p o s a de B e t a n c o u r t nombrada RCN 
s a r i o Q o n z á - l e z q u e v i a j a b a t a m b i é n en U 
g u a g u a , s u f r i ó h e r i d a s graves , como asi. 
m i s m o o t r a s e ñ o r a de edad avanzada lia* 
m a d a E l o d l a H e r n á n d e z , domiciliada en 
C o r o n e l B r l n g a s , n ú m e r o 8, en esta ciudad, 
C u a n d o se s u p o e n é s t a el desgracladí 
h e c h o , s a l i e r o n e n u n t r e n con dlreccMn 
a l l u g a r de l s u c e s o e l J e f e del Cnerpo di 
P o l i c í a s e ñ o r C a s a l í s , e l T e n i e n t e del Pri« 
m e r D i s t r i t o s e ñ o r O l a z á b a l y varios par* 
t i c u l a r e s m á s . 
M o m e n t o s d e s p u é s , f u e r o n trasladadas 3 
l a c i u d a d , e n o t r a g u a g u a , las dos damaj 
h e r i d a s , que , c o n d u c i d a s a l Centro de So-
c o r r o s f u e r o n a s i s t i d a s p o r el facultativi 
de g u a r d i a d o c t o r V a r o n a R o u r a , quien 
c e r t i f i c ó p r e s e n t a b a l a s e ñ o r a González \t 
f r a c t u r a de l f é m u r d e r e c h o al nivel de !a 
a r t i c u l a c i ó n , de p r o n ó s t i c o grave , y la SÍ-
ñ o r a H e r n á n d e z l a f r a c t u r a completa M 
l a p i e r n a d e r e c h a , g r a v e t a m b i é n . Ademfl^ 
p r e s e n t a b a n a m b a s m ú l t i p l e s contuslonel 
e n d i s t i n t a s p a r t e s de l cuerpo . 
E l c a d á . v e r d e B e t a n c o u r t quedó en Ii 
v í a h a s t a q u e l l e g ó e l J u z g a d o de Instruí 
c l ó n q u e s a l i ó e n t r e n e s p e c i a l á las 10. 
(Por telégrafo) 
La Maya, Mayo 20, 8 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Llevamos unos diez «días de consi 
tantes lluvias enl esta comarca. HoJ 
lia caído, á las tres p. m., alffún gr» 
mzo mezclado con agua y estamos baj 
jo la influencia de una tempestad 
acompañada de rayos y truenos. 
Por aquí reina aparente t r a n ^ 
dad; sólo en la rioohe del 18 del w 
tual la g-ente pusilánime con el nuedí 
al oometa de Halley perturbó el saem 
á los que tranquilos nos habíamos rs 
tirado á descansar. 
Baldomero, 
Garantizamos que el Digestivo Cai 
deiro cura radicalmente todas las en< 
ferraedades del estómago é intestino^ 
por crónicas que sean. Pedidlo 
Farmacias. 
l V% A I P r e p a r a c i ó n Idea l para las Anemia* | 
Clorosis, Debi l idad General y Con-
valecencia.—Enriquece la Sangre.-^ 
Crea Carnes.—Hace Engordar :: '¿ '" 
D e v e n t a e n t e d a s las drojruerias j J ^ ^ L j j 
l - M y . 
H O T E L N A N D I N 
E n e l P a l a c i o de C a r n e a d o , C a l z a d a y J , 
V e d a d o , T e l é f o n o 9175, c u a r t o s a m u e b l a -
dos , h a b i t a c i o n e s á 2, 3, 4 y E c e n t e n e s 
m e n s u a l . C o n c o m i d a s de 1.50 á, 2 pe sos 
d i a r l o s . C o m i d a s p o r a j u s t e s m ó d i c o s . 
B a ñ o s de m a r gr&tis . 
C 1242 3 0 - 1 M 
A b o g a d o y N o t a r l o . — H a b a n a 69 e n t r e 
O b i s p o y O b r a p í a , T e l é f o n o 790. 
4668 2e-29A 
LA CONSTRUCTORA MODERNAj 
de J O S E GARCIA CONDE Y C a 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO 7 JASPEADO 
P r o d u c i o s d e a n a I N D U S T R I A C U B A N A , ú l t i m a p a l a b r a de l a orna-
m e n t a c i ó n e n l a c o n s t r n c c i ó i i m o d e r n a , s u p e r a n d o a l m á r m o l y P tftnfflca» 
r a l e n o r n a m e n t a c i ó n , p u l i m e n t o , e s t a b i l i d a d y e c o n o m í a . — • ^rtni0c. 
e s c a l e r a s y b a l a u s t r a d a s . — P r e c i o s a s m e s a s d e c a f é s , l i s a s y con r 
e n m á r m o l n a t u r a l d e C a r e a r a , y t o d o l o c o n c e r n i e n t e a i r a m o . 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
Calle de Corral Falso núms. 17 y 19, Guanabacoa 
A v i s e n p o r c o r r e o y s e p a s a á d o m i c i l i o c o n m u e s t r a s . .^^c^jCO 
1312 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S ^ ^ S J ^ J P ^ F ^ S c T í T r í í E 
DEJA A L CABELLO SU BRILL9 Y SUAVIDAD NATURAL. $3 EL ESTUCK^ 
O B I S P O 103. 
C 46. 
Alnmoes is la OFEEA. Galíai 70 y Sai fflipel 00 
UNICOS AGENTES DE LOS AFAMADOS MOLDES BUTTERIOK DE " E L ESPEJO DE"LA MO 
DA-" SE HACEN SUSCRIPCIONES A LAS AFAMADAS REVISTAS "THE 
METROPOLITANAS ' Y " E L ESPEJO DE LA MODA." 
c 1500 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
DELINEATOR," "MODAS 
E l surtido m á s completo y elegante qne se hu visto hasta el dia% á previos m*f ij r̂ f̂ tSl 
Pape l moda p a r a S e ñ o r a s y Señor i tas , t imbrado en relieve con caprícf tosos mofiojf 
1-21 
CEISPO 35. !ñamb¿a y SBouza, TELEFONO 375. 
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R O S K O P F 
S O 
1897 :RS 
PARÍS «ISO Y fAILAN 'ISOQ Vista de l a fábr ica de relojes L O N G I N E S . 
M a s I M P O R T A N T E D E L MUN 
Collares con bnllan-
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate 
pulido, verde y oro vie-
tes, de mucho lucimien-
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
combinados á listas meo — y cuadros. 
Relicarios en formas 
I U V variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta y fantasía. 
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco 
Cigarreras y fosferas 
de oro y pía"': 
Alfileres para corbata 
Pulseras co^ reloj, 
para señoras y caballe-
», .y m»! y ^ ^mti» ̂  
en pulseras Los tres 
Pulsera de oro fino, estilo c inta, salpicado de 
bril lantes y adaptable á todas las medidas 
Pulsera serpiente, en oro, 
con bril lantes y piedras de co-
lores. 
Longines extra-planos, en 
P u l s e r a serpiente en oro solo. 
acero, plata, plata níe 
Longines para señoras. 
l i m m 
Perlas á ara 
oel. 
lé 7 oro, para caballeros 
Cajas con brillantes - -
Cajas con esmaltes ñ-Admirables cajas con es 
nos y de capricho : 
SOETIJA R E L O J 
Yeríaáero caíricli] 
maltes, muy finos es Cajas de oro mate - -
•ti ^ -t, A .rth ^ A A A A A A A A A H h i É i A tth él* rék A A A A A 
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La Catástrofe 
de Pinar de! Rio 
MAS CADAVERES 
El Alcalde Municipal de Pinar del 
I-íío pasó ayer el telegrama siguiente: 
Pinar del Río, Mayo 20. 
á las 10 a. m. 
Secretario de Gobernación 
Habana.-
Hoy al amanecer extrajéronse es-
combros cadáveres Saínz, Menocal y 
G-ambeiro, empleados de Obras Públi-
cas y del. cabo de la guardia rural 
Santiago Rodríguez. 
Anoche el doctor Pereda, médico 
militar, operó cráneo Ricardo Pérez, 
herido grave, de Obras Públicas y una 
niña de ocho años, herida también. 
Preparativos y otras operaciones. Con-
tinúase escombreo. 
Portas. 
EL CADAVER DE SOLER 
En la Secretaría de Gobernación 
se recibió ayer el telegrama si-
guiente : 
Pinar del Río, Mayo 20. 
á las 11 y 10 a. m. 
Secretario de Gobernación 
Habana. 
En estos momentos ha si-do extraído 
escombros ingeniero jefe Isidro So-
ler. 
Portas, Alcalde Municipal. 
PROPOSITOS DEL GOBIERNO 
Ayer se envió el telegrama si-
guiente : 
Dr. Alfredo Portas, Alcalde Muni-
cipal. Pinar del Río. 
Por esta vía acabo autorizar Jefe 
local Sanidad esa, para organizar 
brigada temporera de desinfección 
compuesta de diez obreros y un ca-
pataz, con objeto de desinfectar y sa-
near casas esa población que ameriten 
esos trabajos sanitarios. Esta Secre-
taría agradece á usted sus gestiones 
y le ruega que le haga presente cuan-
to necesite ese pueblo en Sanidad y 
Beneficencia, pues Gobierno tiene pro-
pósito firme atender con urgencia esos 
problemas y acudir presto al remedio 
de necesidades. 
Dr. Varona Suárez, Secretario de 
Sanidad y Beneficencia. 
TRABAJOS DE DESINFECCION 
El Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia pasó ayer el telegrama si-
guiente : 
"Dr. Pino, Jefe local de Sanidad— 
Pinar del Río. 
Proceda á formar brigada tempore-
ra saneamiento de diez Jiombres y un 
capataz para llevar á cabo los traba-
jos de desinfección y limpieza en lu-
gares ocupados cadáveres. Le envío 
por primer tren formo!, petróleo y 
< reolina. Permita que cadáver Meno-
e&l debidamente acondicionado no sea 
enterrado hasta llegada familia. Tén-
ganip al corriente por esta vía necesi-
dades sanitarias de esa localidad para 
atenderlas en el acto. 
Dr. Varona Suárez.' ' 
POR LOS HUERFANOS 
El Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia envió ayer el telegrama si-
guiente : 
Dr. PoIch.s, Inspector de Benefi-
cencia. Pinar del Río. 
Tome bajo amparo esta Secretaría 
huérfanos ingeniero Leagre y cuídelos 
con el mayor esmero rodeándolos to-
da clase comodidades 3- atenciones. 
Remítalos Habana con persona digna 
tal encomienda para llevarlos Casa 
Beneficencia, donde serán puestos por 
cuenta esta Secretaría. Informe si 
existen otros casos análogos de niños 
desamparados, para protegerlos en el 
acto. Activen expediente Beneficen-
cia para socorros de víctimas, pues 
Gobierno desea con urgencia atender 
las, facilitándoles los socorros y au-
xilios necesarios. 
Apruebo la adquisición hecha por 
Director ese hospital, del material á 
á que se refiere en telegrama fecha de 
hoy para asistencia heridos y autorí-
césela en mi nombre, para que emplee 
cuatro sirvientes temporeros y un 
1 abandero más con que atender debi-
damente aumento de trabajo. 
Dr. Varona Suáre^. 
LA INSTITUCION "APONTE" 
Ayer tarde recorrió las principales 
calles de esta ciudad, la institución 
"Aponte," con su banda de música, 
.solicitando auxilios para las víctimas 
de la catástrofe de Pinar del Río. 
A] desfilar por el frente de Palacio, 
la señora América Arias de Gómez, 
dignísima esposa del señor Presidente 
de lá República, se asomó al balcón, 
donaudo tres centenes oro español. 
IVVESTIGANDO DENUNCIAS 
El Secretario de Sanidad ha tras-
ü.itid*) ol siguiente telegrama: 
Sr. Dr. Folch.—Inspector especial. 
Hospital de Pinar del Río. 
Habiendo tenido noticias de quo las 
señoritas enfermeras destinadas .ú esa 
población sufren escasez y no cuentan 
con los recursos necesarios para su per-
n i H n e n c i a en Pinar del Río, ruego á us-
ted investigue esos particulares y me 
informe facilitándole toda clase de re-
cursos, atendiéndolas y cuidándolas de 
3.¡miera que cuenten con todos los ele-
montos necesarios, sin que les falte 
nada. 
VA periódico " E l Comercio" de esta 
localidad publica que el coronel Es-
Irampes tuvo que facilitar dinero á las j 
rnfermeras por no habérlo hecho el | 
Gobierno. Investigúese ese particidaré 
mforme por esta vía. 
Igualmente se denuncia por el cita-
do periódico que las señoritas enferme-
2 ^ 5 no atienden á los heridos por soste-
ner tertulias con jóvenes. Este particu-
lar deberá igualmente investigarlo. 
Informe por telégrafo el resultado. 
Var-ona Suárez. 
L A JUNTA ESPECIAL DE AUXI-
LIOS 
Pinar del Río 20 de Mayo, á las 10 
p. m. 




das por usted en telegrama de hoy, se 
constituyó en este Gobierno la Junta 
especial de auxilios, designándose para 
Secretario al señor Porta, tomando po-
sesión de sus cargos éste y los señores 
I ino y Folch. Se acordó reunirse en se-
sión mañana, á las 9 a. m., para dar 
cuenta de los damnificados por la he-
catombe y proceder á la formación de 
expedientes sumarísimos conforme á 
Í<US instrucciones. 
Indalecio Sobrado, Presidente. 
LOS VETERANOS 
El Presidente del Consejo Nacional 
de Veteranos, envi óanoche el siguien-
te telegrama al Gobernador Civil de 
Pinar del Río: 
"Consejo Nacional de Veteranos 
suspendió asamblea motivo desgracia 
nacional, enviando sentido pésame esa 
provincia y familiares víctimas. 
Salvador Cimeros.'' 
1 ANTECEDENTES 
De los antecedentes que ha ido reu-
niendo la Secretaría de Gobernación 
para esclarecer en cuanto se refiera á 
la catástrofe de Pinar del Río. resulta 
que el ingeniero Jefe de aquella Pro-
vincia señor Soler, dispuso por sí la 
Reconcentración en el almacén de la 
Jefatura de toda la dinamita existente 
en las carreteras, según manifestó el 
mismo señor Soler en carta dirigida al 
Secretario de la Presidencia señor Pa-
salodos. Que el general Monteagudo se 
quejó de esa acumulación de tan peli-
grosos explosivos en el cuartel ¡ que por 
virtud de esa queja dirigida primero á 
la Secretaría de Obras Públicas reite-
rada después á la de Gobernación, dis-
puso esta última el traslado de la dina-
mita y la pólvora al polvorín de San 
Antonio de esta capital, recomendando 
las mayores precauciones en el manejo 
y embarque de los explosivos. 
El •Secretario de Obras Públicas, se-
ñor Chalons, reconvino oficialmente al 
señor Soler, por no haber dado cuenta 
directamente de su disposición relativa 
á la concentración de la dinamita en 
el cuartel, y por no haberse observado 
las precauciones que en la traslación 
recomendaba Gobernación, se produjo 
el fatal accidente que todos deplora-
mos. 
'TELEGRAMAS 
Pinar del Río 20 de Mayo, á las 8 y 
35 p. m. ' 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
En estas momentos se me informa 
que ingeniero Estétani acompañado de 
empleados de Obras Públicas se ha lle-
vado de esta población á seis kilómetros 
de la miama, los explosivos que estaban 
depositados en el paradero, hecho quo 
comunico al vecindario para su tran-
quilidad. 
(F.) Alfredo Porta, Alcalde Muni-
cipal. 
Pinar del Río 2 de Mayo de 1910. 
Honorable Secretario de Sanidad y 
Beneficencia.—Habana. 
De acuerdo su último telegrama 
formé brigada especial para desinfec-
ción y limpieza lugares ocupados cadá-
veres. Agradezco esta autorización y 
remisión petróleo, creolina y formol 
que supongo llegarán hoy. Cadáver 
Menocal personalmente preparé hasta 
llegada familiares que según me infor-
man lo vieron ayer. Ta se ha inhuma-
do. Continúan extrayéndose cuerpos. 
Quedan pocos bajo escombros. Perso-
nal' Sanidad día y noche trabajo en 
limpieza y desinfección. Anoche murió 
uno de los heridos que están en el hos-
pital. 
I>r. J. del Pino, Jefe local de Sa-
nidad. 
QUE SE HAGA EXPLOTAR 
La Secretaría de Gobernación, te-
niendo en cuenta que la Empresa fe-
rroviaria del Oeste, no quiere trasla-
dar á esta ciudad la dinamita que ha 
quedado en Pinar del Río, y con objeto 
de llevar la calma á los ánimos de aque-
llos vecinos, ha dispuesto que dicha 
materia sea sacada de la población y se 
haga explotar. 
DE NUESTROS CORRESPONSALES 
( P o r t e l é g r a f o ) 
G-uanajay, Mayo 19. 
á las 4 y 20 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Por iniciativa del Padre Clara ce-
lebraranse el próximo lunes, en nues-
tra iglesia solemnes honras en sufra-
gio de las víctimas de la catástrofe de 
Pinar del Río. Señoritas de la locali-
dad recolectarán después, á fin de au-
xiliar á las familias de las víctinijas. 
El Padre Clara invita al solemne ac-
to á las autoridades, corporaciones y 
al pueblo. 
El Corresponsal. 
Pinar del Río, Mayo 20, 8 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
El Presidente y el Fiscal de esta 
Audiencia han recibido un telegrama 
del Secretario, Subsecretario y Direc- \ 
tor de Justicia felicitando á la magis-
tratura, ministerio fiscal y subalter-
nos por haber salido bien de la catás-
trofe, y haciendo presente al Gober-
nador, Alcalde y pueblo su pesar por ' 
ta desgracia. El Presidente de la Au-
diencia, Sr. Landa, contestó dando 
las gracias por el aludido mensaje. 
Los representantes á la Cámara por 
esta provincia, señores Dolz y Cabâ  
da, han presentado al Fiscal de esta 
Audiencia un escrito denunciando la 
existencia de un gravísimo delito de 
imprudencia temeraria con concu-
rrencia de ignorancia inexcusable y 
temeridad manifiesta. Señalan en di-
cho escrito como autores de esos de-
litos al general Monteagudo y al Se-
cretario de Gobernación. 
Dobal. 
Pinar del Río, Mayo 20, 8 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Apareció esta tarde el cadáver de 
la señorita Nieves Puentes y la cabe-
za del ingeniero Liagre. También ha 
rparecido el cadáver de Octavio Díaz. 
Se ha verificado el sepelio de la seño-
rita Puentes. 
Dobal. 
S. Juan y Martínez Mayo 20, 8.20 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Esta tarde dimos sepelio al cadáver 
de Eleuterio Sainz, víctima de la ca-
tástrofe de Pinar del Río; más de dos 
mil almas acompañáronle al lugar de 
elerrio descanso, demostrando el apre-
ció que le tenían á él y á su muy que-
2 ida familia en esta localidad, á la que 
damos el más sentido pésame. 
El Corresponsal. 
Pinar del Río, Mayo 20, 8.39 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Acabo de enterarme que ha sido 
trasladada á seis kilómetros de esta 
ciudad la gran cantidad de dinamita 
que había depositda en la estación del 
ferrocarril; por tal motivo renace la 
calma entre la gente pusilánime. 
Dobal. 
Pinar del Río, Mayo 21, 8.45 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Anoche falleció el herido Joaquín 
Trinchería, que es hermano político 
del capitán de la Guardia Rural se-
ñor Bernal. Verifícase hoy su sepe-
lio. 
El Presidente de esta Audiencia ha 
recibido un telegrama de -condolencia 
del Presidente y Magistrados de la 
Audiencia de Matanzas. 
Dobal. 
Por un peso 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
POR LAS 0FI0ÍI 
P A U A G I O 
El señor Pérez Castañeda 
Acompañado del señor Freiré de 
Andrade estuvo esta mañana en Pala-
cio, el señor Tiburcio Pérez Castañó-
día, para presentar al Presidente de la 
República "os planos del antiguo pro-
yecto de la Gran Vía en las calles de 
O^Reilly y Obispo. 
Dando cuenta 
El Secretario de Instrucción Públi-
ca, señor Mario García KoMy, quien 
como saiben nuestros lectores represen-
tó a)! señor Presidente en la sesión So-
Oemne celeibrada por la Academia de 
Oienieias. la noche del 19, estuvo á 
darle cuenta do diclio acto, indicándo. 
!e la necesidad de realizar algunas 
obras en el edificio que aquella ocu-
pa, á cuyo efecto iprometió habJar con 
el Secretario de'Obras Públicas señor 
Oialons. 
El señor Bustamante 
El senador señor Bustamante visitó 
¡hoy al Jefe del Estado para hablarla 
de varios asuntos. 
Indultado 
Ha sido indultado Vicente Machado 
Xúñez. 
Reglamento terminado 
Hoy queda terminado para ponerlo 
en vigor oportunamente, el Reglamen-
to redactado en la iSecretaría de la 
Presidencia, para la aplicación de la 
¡Ley del Cierre de los establecimientos 
á las seis de la tarde. 
Preparativos deshechos 
Por orden del señor Presidente de 
la República han empezado á deshará, 
tarso los preparativos hechos para el 
tíaiic que con motivo die la festividad 
deL20 de Mayo, se habían pospuesto 
para esta nodie. 
Dicha medida la ha motivado la re-
ciente catástrofe ocurrida en Pimr 
del Rio. 
S E C R E T A R I A D B 
J U S T I C I A 
Multas condonadas 
El Secretario de Justicia ha firma-
do un decreto condonando y suspen-
diendo todas las multas impuestas por 
el Registro Mercantil á los comer-
ciantes, industriales, etc., por no ha-
ber hecho aquellos las inscripciones á 
su debido tiempo. 
Esta medida ha sido recibida^con 
natural aplauso entre los elementos 
interesados. 
D. Manuel Negreira, Presidente de 
la Directiva de los Gremios Unidos, 
ha felicitado por esta medida al señor 
Junco, antiguo letrado de la Corpo-
ración. 
S G C R B T A R I A 
D C A G R I C U L T U R A 
El Secretario de Agricultura 
8egún nos manifestó hoy el Secre-
tario de Agricultura, Comercio y Tra-
ibajo señor Madhado, la semana en-
trante se propone salir á recorrer la 
isla, á fin de escoger los puntos donde 
habrán de ser establecidas las Gran-
jas Agrícolas. 
Nos manifestó también su decidle^ 
propósito de visitar algunos ingenios 
é industrias, por creer die gran utili-
dad para ejercer su cargo con mayor 
aicierto, ponerse al habla con los quo 
producen, que son, á su juicio, á 
quienes el representa. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Acta y planos 
Se ha devuelto aprobada á la Jela-
turu del Distrito de Matanzas el acta 
de recepción de las obras de repara-
ción ejecutadas en el muelle de cabo-
taje de aquel puerto; y los planos de 
replanteo de dos zonas para aprove-
chamiento de arenas, concedido al se-
ñor José M. Valdés, en los Cayos 
Blanco del Norte y Las Morla.s, en la 
península de Ilicacos, litoral de Cár-
denas. 
Licencia 
A la señorita Gaudosia Nápoles. au-
xiliar afecto al Negociado de personal 
y compras, le han sido concedidos 10 
días de licencia, por enfermedad. 
Las alcantarillas de Cienfuegos 
Se ha pedido al ingeniero Jefe de 
las obras de abasto de agua y alcan-
tarillado de Cienfuegos y al contratis-
ta de las mismas, informen sobre la 
posibilidad de poner al servicio pú-
blico las alcantarillas de aquella ciu-
dad, antes de que comience el período 
de las lluvias, según lo ha interesado 
el Alcalde Municipal de dicha pobla-
ción. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
De Hoyo Colorado 
Comunican del barrio de Bañes 'ha-
berse suicidado el vecino Pedro López 
'Sánchez, ignorándose las cansas que 
motivaran esta fatal deteriminación. 
El Juzgado mumicipal del Caimito 
conoce de este asunto. 
Efectos d e l c o m e t a 
El capiftán de un vaipor inglés lle-
gado ayer á Boston, dice que hallán. 
dosc en medio del océano el día 16 del 
actual, la brúgula de su barco sufrió, 
de resultas del cometa, una desviación 
de ocho grados, que le causó una de-
mora de dos diías en la travesía. 
Nadie mostró á bordo impaciencia 
ni inquietud; por el contrario, la tri-
pulación ceieibró tan fausto suceso as-
tronómico tomando chocolate tipo 
francés de la estrella que les supo á 
gloria en medio de los mares. 
A S U N T O S V A R I O S 
Polizones 
En el vapor alemán "La Plata," 
han llegado como polizones Rafael 
Hernández y Bernardo Sair. 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A C I O I N 
Telegramas 
La Secretaría de Gobernaeión. ha 
recibido los telegramas siguientes: 
"Santiago de Cuba 20 de Mayo, á 
las 4.35 p. ni. 
Secretario do Gobernación. 
Habana. 
El Comité Ejecutivo del Partido In-
dependiente de Color, de Guantánamo, 
ha publicado un manifiesto en favor 
del orden y de la paz por considerarlos 
necesarios para la conservación del or-
den público. 
En toda la provincia no hay nove-
dad alguna. 
(F.) Mandulcy, Gobernador. 
Dispensario "La Ca r í t l ad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja d^í Palacio Episcopal, Haba-
na 5 ,̂ 
Dr. M. DELFIN. 
GHAN IMPORTACION 
DE JOYERIA 
En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
MARGEUNO MARTB&EZ 
M U R A L L A 27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros ¡ gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
liares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes' de precisión para señoras y ca-
balleros; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-1 
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado j 
248. 
Garantías en las clases de oro. _^ | 
TELEGMMASJl EL CABLE 
Servicio ds la PraiiBa Asoo i s^ 
ABORTO DE LA REINA 
Madrid, Mayo 21. 
La reina Victoria dió prematura-
mente á luz esta mañana un niño 
muerto. 
Atribúyesé la muerte del niño á un 
alumbramiento prematuro, el cual, 
por lo demás, no tuvo complicación 
alguna. 
SI cadáver del niño será inhumado 
f in ceremonia en el monasterio del Es-
corial. 
Cuando se aflunció á la reina la 
muerte de su hijo, lloró amargamen-
te; las últimas semanas fueron de du-
1a prueba para ella; dos veces fueron 
llamados al palacio, con urgencia, los 
funcionarios del gobierno, por habér-
sele presentado síntomas de alumbra-
mierito, debido al estado de abati-
miento en que se hallaba su ánimo. 
Mientras subsistía aun la duda res-
pecto á la fecha en que la reina Victo-
ria á luz, se vio el rey Alfonso obliga-
do á salir para Londres para asistir á 
los funerales del rey Eduardo, tío de 
la reina. 
Según la costumbre, el Presidente 
del Consejo de Ministros llevó el ca-
dáver del recién nacido á la habita-
ción inmediata á la de la reina, para 
que lo reconocieran los miembros de 
la real familia. 
LOS FUNERALES DE EDUARDO 
Londres. Mayo 21. 
Les reyes de nueve naciones euro-
peas, los herederos de la corona de 
otras, los representantes de varias po-
tencias, rindieron ayer los últimos ho-
nores al soberano más popular que ha 
tenido Inglaterra, cuyos restos des-
cansan ya en la ca.pilla de San Jorge 
en el Castillo de Windsor. 
El cortejo atravesó las calles de su 
itinerario, en las que se había con-
gregado un público inmenso, forman-
do como una casoada de odores vivos. 
Los espectadores llenaban los stands 
especialmente construidos á lo largo 
de las calles, los balcones y los te-
chos. 
l a multitud guardó respetuoso si-
lencio sil paso del armón en que iba el 
cadáver del que fué su bien amado so-
berano. 
LA REINA VIUDA 
Poco antes de la salida del entieiro 
la Reina viuda pasó algunos momen-
tos junto al féretro, examinándolo por 
última vez; la aoompañatoa el Empe-
rador Guillermo de Alemania. 
IMPORTUNO AGUACERO 
.. Un imprevisto temporal de agua, 
acompañado por múltiples descargas 
eléctricas obligó á muchas personas á 
buicar algún abrigo en las casas más 
próximas y mojó todo el decorado de 
las calles; esto, sin embargo, no quitó 
lucimiento á los adornos, por el gran 
número de ooronas, banderas y flores 
que las llenaban; el tiempo se despejó 
antes de comenzar el desfile de la pro-
cesión fúnebre, y esto contribuyó á 
darle el esplendor que ha tenido, el 
cual, según se asegura, ha resultado 
muy superior al sepelio de la Reina 
Victoria. 
EMPRESTITO 
Santiago, Chile, Mayo 21. 
El gobierno chileno ha resuelto 
cerrar el empréstito de trece millo-
nes de pesos con la casa de Roths-
childs, para dedicar su producto á la 
reconstrucción de la parte de la ciu-
dad de Valparaíso, destruida por un 
terremoto en 1906, y á la mejora del 
servicio de ferrocarriles. 
BASE BALL 
Nueva York, Mayo 21. 
Los juegos celebrados ayer dieron 
el siguiente resultado: 
Liga Americana 
New York, 3, Cleveland 2. 
Boston 4, Chicago 2. 
Filadelfia 5, Detroit 2. 
Washington 1, San Luis 1. 
Liga Nacional 
Cincinnati 3, New York 7. 
San1 Luis 5, Filadelfia 8. 
\CCIONES DE LOS 
FERROCARRILES P v ^ 
Londres, Mayo 2!. 
Las acciones comunes de los p 
carriles Unidos de la Habana ahr^0-
hoy £82i/2. abrie^ 
.COTIZACIONES DEL AXi c^,. 
Los precios á que abrió hoy ei afi 
cado azucarero son los sigiüente^ ' 
Azúcares^ centrífugas, pol. QR ¿ 1 . 
9d. ' a Us-
Azúcar mascabado, pol. 89 Ó i 0 
9d. ' a 123-
Azúcar de remolacha de la TV^ J 
cosecha, 15s. 0%d. Pasâ  
V E N Í A S DE VALORES 
Nueva York, Mayo 21 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valeres de esta plaza 235 00n 
bonos y acciones de las princiuale 
empresas que radican en los Estado8 
Unidos. 5 
Centro Asturiano 
SECCION DE RECREO Y A C 0 R 1 
' S E C R E T A R I A 
C o m p e t e n t e m e n t e a .u tor izada, esta SPP 
o i ó n p o r l a J u n t a D i r e c t i v a p a r a cele' 
b r a r e l t r a d i c i o n a l b a i l e de " L a s Ploueo 
se a n u n c i a p o r es te m e d i o p a r a c o u o i 
m i e n t o g e n e r a l de l o s s e ñ o r e s asociados 
que d i c h o b a i l e t e n d r á , e f ec to el p r ó x i m a 
d o m i n g o d í a 22 de l c o r r i e n t e mes en \ i l 
s a l o n e s de n u e s t r o e d i f i c i o soc i a l . 
L a s p r e s c r i p c i o n e s q u e r e g i r á n en esto 
b a i l e s e r á n l a s s i g u i e n t e s ; 
P R I M E R A . — S e r á r e q u i s i t o indispensable 
l a p r e s e n t a c i ó n de l r e c i b o deJ mes de la 
f e c h a p a r a t e n e r a c c e s o a l l o c a l . 
S E G U N D A . — L a s p u e r t a s se a b r i r á n S 
l a s 8 de l a n o c h e y e l b a i l e d a r á comien-
zo á l a s 9 en punto . 
T E R C E R A . — L a S e c c i ó n , p o d r á re t i rar 
del s a l ó n ó i m p e d i r l a e n t r a d a á toda per-
s o n a q u e c o n s i d e r e i n c o n v e n i e n t e , s in d i r 
e x p l i c a c i o n e s de n i n g u n a c lase , de acuerdo 
c o n lo e s t a t u i d o e n e l R e g l a m e n t o de tu 
S e c c i ó n . 
C U A R T A . — X o se p e r m i t r á l a entrada á 
los m e n o r e s d e n u e v e a ñ o s . 
Q U I N T A . — S e p r o h i b e f o r m a r grunos on 
los s a l o n e s y e n todo s i t i o q u e pueda im-
p e d i r el t r á n s i t o . 
S E X T A . — Q u e d a p r o h i b i d o , a s í mism% 
b a i l a r e n los p a s i l l o s y p i e z a s diferentea 
á l a s q u e s e a n e j e c u t a d a s p o r l a orquesta. 
S E P T I M A . — L o s s e ñ o r e s socios que te ; i . 
g a n q u e a b a n d o n a r el l o c a l a n t e s de la ter-
m i n a c i ó n d e l ba i lo , s o l i c i t a r á n de la Co-
m i s i ó n de p u e r t a s que e s t a m p e en los re-
c i b o s e l se l lo de " S a l i d a " s i n c u y o rerpi i ' 
s i t o no se l e s p e r m i t i r á l a e n t r a d a nue-
v a m e n t e . 
N O T A . — N o se d a n i n v i t a c i o n e s . 
O T R A . — A l i g u a l que en a ñ o s anterio-
r e s , los s a l o n e s q u e d a r á n a d o r n a d o s al si-
g u i e n t e d í a p a r a q u e e l p ú b l i c o pueda v i -
s i t a r l o s . 
H a b a n a , 19 de M a y o de 1910. 
E l S e c r e t a r i o , 
A l b e r t o R o d r í g u e z . 
C 119G 2 t -20 2d-21 
Club Lnarqnés 
De orden del señor Presidente ci« 
to a los Sres. socios de este club para 
la junta orcneral que se efectuará el 
domingo 22. á las doce del día, en el 
Centro Asturiano, para tratar de B 
j ira campestre, la que se efectuará el 
día 29 del corriente, en los jardiaes 
de Palatino. 
El Secretario, 
/ . S. R. M. Castrülón. 
c. 1407 al. 2t 20 4d-21. 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n del s e ñ o r P r e s i d e n t e de esta 
S e c c i ó n , p r e v i a m e n t e a u t o r i z a d o por '» 
m i s m a , se s a c a & p ú b l i c a l i c i t a c i ó n el ser-
v i c i o de v e n t a , en l a C a s a de Sa lud ^ 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , " de T a b a c o s . C i£•«•-. 
r r o s . F ó s f o r o s , B i l l e t e s de L o t e r í a 
n a l v c u a n t o s a r t í c u l o s p e r m i t a la "anr 
de S u b s i d i o I n d u s t r i a l 6 P a t e n t e s o s t a ^ 
c i d a s por el E s t a d o , c o n e x c e p c i ó n CIP * 
r i ó d i c o s . L i b r o s . I m p r c s o t í , Re lo j e s , < a08 
ñ a s y S o r t i j a s . 
E l P l i e g o de C o n d i c i o n e s se n a l ! » 
m a n i f i e s t o en e s t a S e c r e t a r í a , todos i 
d í a s l a b o r a b l e s de 8 á 10 de la r .iana;a, 
de 12 á 4 de l a t a r d e y de 7 á 9 de la noen» 
L a s p r o p o s i c i o n e s h a b r á n de p r e ^ t a i 
se, c o n a r r e g l o a l P l i e g o de Condic ione* 
á l a s ocho de l a n o c h e de l d í a 28 ^ '!1 
a c t u a l , en e s t a S e c r e t a r í a , p r e c i s a m e n t e ^ 
p l i e g o s c e r r a d o s d i r i g i d o s a l s e ñ o r r é -
d e n t e de l a S e c c i ó n . 
H a b a n a , 1S de M a y o de 1910. 
E l S e c r e t a r i o , 
5441 
M a r i a n o Paniaqua. 
4t -18 Id -* - -
LA. SEÑORA 
taii i 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las ocho de maüana donnng0' 
toa quo suscriben, esposo, hijos, hijos político^, ruegan a sos 
amistades que se sirvan concurrir á la casa nir.ncr») 60 de la '•;lll!> 
de Tenerife para acompañar el cadáver al Cementerio de Colon, 
favor que agradecerán. 
Haíbana, 21 de Mayo de 1910. 
Antonio G-allegos.—Antonio y José Gallegos y Qi^awootf.— 
Emma, Elvira, Serafina, Leonor, Amalia. Sara y Antonina (ii5' 
liegos y Greeawood. — Celestino Fernández. — Pertnn Ziuiincr-
maun.—Francisco Cuevas.— Enrique López.—Jorgo Llesscr. 
No se reparten esquelas.-
El duelo se despide en el C&ir: caite 
c2o03 
I • 
DIARIO DE LA MARINA.—Tklíeíon do la fnrde.— â.yo 21 cíe 1910. 
g ü L i H O S D E L P A S O 
P A R T U R I E M T M O N T E S " 
^No advierten ustedes un olorcillo 
^ ^ S i s í . ¿A qué huele? 
^ cianógeno. 
.• A cianógeuo! ¿El cianógeno hue-
le a s i • Xaturaluiente! 
' \v. yo me siento mareado 1 
• A m'i 86 me va â ea^ez» ! 
¡A mí me falta el aliento! 
¡Será llegada nuestra última 
Padre Xuestro no sobra hora • 
Dll^íi'Padre Xuestro que estás e n los 
Cielos. Santificado sea Tu nombre"... 
J.¡Calle! Ahora parece que huele 
buenos. .. 
,-jpero mucho menos! 
-¡ Claro, eomo que se ha ido el au-
tomóvil que estaba debajo del balcón! 
lia. noche es suave y magnífica. Bri-
llan las estrellas en el mismo lugar del 
cielo y vaga la luna entre un mar de 
vaporosas mrbecillas. soberbia y clara. 
Las calles están repletas de gente, 
todos miran á la alto con ansiedad. 
—¿Xo se Fijan ustedes?—dice uno. 
Pí- iunto á aquel lucero grande he 
visto aparecer una luz. 
—¡Una lu^!—repitan todos.—¡Ese 
,c el Cometa! ' 
La humanidad morirá al paso de la 
'ola. pero morirá en la calle; morirá 
jomo ha vivido, murmurando de todo 
v mintiendo. 
Multitud de coches y automóviles 
van y vienen á lo largo del Malecón. 
En las azoteas de todas las casas hay 
público. 
Son las nueve y media. En este mo-
aiento. según los sabios astrónomos, es-
tamos totalmente envueltos en el rabo 
del de Halley. Júpiter y la Luna flir-
tean. 
Gnando suenan las diez de la noche 
nmchos se dirigen al Observatorio de 
Belén. 
El más osado de los curiosos llama á 
puerta. 
—¿Está el Padre Gutiérrez Lanza? 
Desde dentro le dicen que sí. 
—¿Qué desea? 
—Saber si ha pasado ya ese.... 
—Sí, señor. 
—¿Pero es cierto? ¿Ha pasado y se-
guimos viviendo?... ¿No me engaña 
hermano '• 
—No. 
—¿Me permite que le llame simpá-
tico? 
—¡Buenas noches•. 
La noticia corre de boca en boca. 
La emoción del pueblo estalla. 
—] Aun hay vida! 
Y se escuchan alegres canciones, gri-
tos de júbilo y la tranquilidad vuelve 
á todos los pechos. 
Ahora ninguno se había preocupado 
del astro; ahora que ha pasado el peli-
gro todos son valientes. 
—A mí jamás me impresionó el co-
meta—salta un quídan. 
—Ni á nosotros—agregan los demás. 
Hay un poco de desilusión en el 
fondo. 
—¡ No ha pasado nada! 
Hoy de madrugada se ha visto la co-
la del cometa en el mismo sitio de otras 
veces. 
Ergo: el cometa no ha pasado. 
Los sabios americanos que ayer toma-
ron fotografías interesantísimas, según 
ellos, del fenómeno, hoy declaran que 
no están seguros del cruce do la cola. 
La gente protesta, y con razón: 
—"Esto es un abuso de los astró-
nomos, A nosotros se nos había dicho 
que ya era pasado el peligro ̂  ahora 
resulta que todo ha sido una broma pe-
sada." 
Los asombros de la Universidad de 
Yerkes sin encomendarse á Dios ni á 
Galileo nos soplan la gran noticia: 
"Es el núcleo lo que viene sobre la 
Tierra esta noche sin falta.'' 
Y hay desmayos y desarreglos intes-
tinales, 
¡ Oh, el horrísono aboque de los mun-
dos! 
—¿De dónde vienes con esa cara? 
— j Parezco un cadáver, no es cierto 1 
—Lo pareces. 
—Como que por cu>pa de la gente de 
telescopio llevo dos noches en vela. 
—¿Y no sabes lo mejor? 
—¿Que es hoy cuando definitiva-
mente, , , ? 
—Eso dicen. 
—¡Pues permita Dios que'venga el 
cometa de Halley y todos los cometas de 
los espacios y choquen con nosotros y 
se apague el sol y lleguen el Apocalip-
sis y el cianógeno y el cólera! ¡Que ya 
estoy harto de tomaduras do pelo! 
;; Dónde está el astro? 
VH hay quien habla de chivo, 
rnicamente mi amigo querido don 
Pedro Giralt se mantiene en sus trece: 
"EL cometa pasó el día y hora anun-
ciados.'" 
Surgen las bromas molestas: 
—¡Bonita plancha! 
—iQué saben esos caballeros? 
Los que están al corriente son los sa-
bios sin domicilio conocido; los trasno-
chadores ; lo^ serenos, 
Y cuando las puyas y cuchufletas 
suben de punto, se oculta el sol, viene 
h\ noche y el coco de Halley, soberano 
y hermoso, dice: "¡Aquí estoy yo!" 1 
se asoma por Occidente. 
—¡Oh!—exclaman todos. 
Pero nadie se toma la molestia de 
rectificar. 
E. MORALES DE ACEVEDO. 
Los aviadores Eellot y Beüedin en el 
de oanoas-automóviles Filadeifia-
Esta tarde de 4 á (5 tendrán efecto 
en el Aeródromo de Ailmendares. per-
teneciente á la "Cuban Sport ing 
iChíb," algunas pruebas por los avia, 
dores franceses Bellot y Belledin que 
pilotarán el primero un aparato "Ble. 
riot " y el segundo un "Voisin." 
Los vuelos se intentarán durante 
toda la semana hasta el día 30 del co-
rriente. 
Hoy á la una de la tarde deben ha-
ber abandonado el puerto de Filadel-
fia las canoas-automóviles que vienen 
en regata hasta la Haíbana y para 
cuyo recibimiento ha preparado é» 
"Habana Yacht Ckiib" una serie de 





ILas canoas-automóviles que en dos 
etapas (llegarán á nuestro puerto apro-
ximadamente el dia 26 del corrienre. 
son las siguientes: 
'' l i l i s , ' ' í S'Caliph," 'í Carolina,'' 
"Loantaka" y "Bergeyo." 
Las recibirá frente al castillo dei 
Morro el "steam-yacht" "Gipsy." del 
comodoro del "Haíbana Yacht Club" 
señor Carlos CarboneH. essperándolns 
en alta mar tan pronto se anuncie la 
proximidad de los "cruisers" el rr-
molleador "Cárdenas" cedido a-l efec-
to por el Presidente de la 'HenúbUca. 
•General Gómez, quien se ha interesado 
mucho por esa notable prueba náu. 
tica, la primera que tiene á 'Cuba eo-
mo puerto "terminus." 
MANTJEL L. DE LINARES. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy sábado 21 de Mayo, á las 
ocho de la noche. 
Primer Partido á 2ó tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30. tantos, entre: 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa. \ 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mor partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego, 
AVISO 
El domingo habrá dos funciones; 
la de la tarde de abono, y extraordi-
naria la de la noche. 
Ha-bana, 19 de Mayo de 1910, 
El Administrador 
E l que toma ia cerveza negra 
de JJA T l i O P l C A L compra la sa-
lud para el cuerpo y la a l e a r í a 
para el espirita. 
D í a 21 
Mercado monetario 
GASAS DE CAMBIO 
Habana. 21 Mavo de 1910 
A i a s 11 de i a m a ñ a n a 
Plata esnañola 9S% á 9S% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español,,. 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 10% P. 
Centenes á 5.36 en plata 
Id. en cantidades... á 5.37 en plata 
Luises á 4.2S en plata 
Id. en cantidades,,, á 4.29 en plata 
El peso americano 
en plaí» española 1.10 á 1.10% V. 
Ganado 
El vapor americano "Chalmette" 
ha traído de New Orleans 23 muías 
para Lykes y hermanos y 100 cerdos, 
para Robaina y Riveras. 
m a m i m o 
BL "OLIVETTE" 
En la mañana de hoy tomó puerto 
el vapor americano "Olivette." proce-
dente de Tampa y escalas, con carga 
y 15 pasajeros, 
" L A PLATA" 
Procedente de Hamburgo y escalas 
entró en puerto esta mañana el vapor 
alemán "La Plata," con carga y 84 
pasajeros, 
EL "DOCTOR LYKES" 
Proeedente de Apalachicola, entró 
en puerto ayer la goleta americana. 
"Doctor Lykes," con cargamento de 
madera. 
EL " ALSTER" 
Ayer tomó puerto el vapor alemán 
"Alster" procedente de Hamburgo, 
con carga general. 
EL " T I M E S " 
El vapor noruego "Times" dejó 
ayer este puerto con rumbo á Mobila. 
con carga. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
D í a 20 
D e A p a l a c h i c o l a e n 8 d í a s , g o l e t a a m e r i c a -
n a D o c t o r L y k c s , c a p i t á n A . 1J. D e v i 3 , 
t o n e l a d a s 87, c o n c a r g a m e n t o de m a -
d e r a , c o n s i g n a d a á L y k e s H n n . 
D e H a m b u r g o e n 20 d í a s , v a p o r a l e m á n 
A l s t e r , c a p i t á n R . B r a m t , t o n e l a d a s 
3618. c o n c a r g a g e n e r a l , c o n s i g n a d o á 
H e l l b u t 3' R a s c h . 
D e T a m p a y e s c a l a s en 86 h o r a s , vnpot 
a m e r i c a n o O l i v e t t e , c a p i t á n W . Z . P h e -
l a n , t o n e l a d a s 1678, c o n c a r g a y 15 p a -
s a j e r o s , c o n s i g n a d o á G . L a w t o n C h i l d s 
y C o m p a ñ í a . 
D o H a m b u r g o y e s c a l a s en 14 d í a s , v a p o r 
a l e m á n L a P l a t a , c a p i t á n H u i f e . tOhe> 
l a d a s 4,004, c o n c a r g a y 84 p a s a j e r o s , 
c o n s i g n a d o á H e i l b u t y R a s c h . 
SALIDAS 
D í a 19 
P a r a N e w Y o r k v a p o r i n g l é s S o u t r a . 
P a r a V e r a c r u z vapor , e s p a ñ o l A . L ó p e z . 
D í a 20 
P a r a N e w Y o r k v a p o r c u b a n o B a y a m o . 
P a r a K n i g h t s K e y y e s c a l a s v a p o r a m e -
r i c a n o M i a m i . 
P a r a M o b i l a v a p o r n o r u e g o T i m e s . 
D í a 21 
P a r a T a m p a y e s c a l a s v a p o r a m e r i c a n o 
O l i v e t t e , 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 19 
P a r a V e r a c r u z v a p o r e s p a ñ o l A . L ó p e z , po i 
M . O t a d u y . 
C o n 13 c a j a s t a b a c o s y c a j e t i l l a s de c i -
g a r r o s y 1 id. m a g n e s i a . 
P a r a C o r u ñ a y S a n t a n d e r , v a p o r e s p a ñ o l 
• 'Alfonso X i n , " p o r M , O t a d u y . 
24 c a j a s t a b a c o s y c a j e t i l l a s de c i -
g a r r o s , 
53 h u a c a l e s p i ñ a s . 
1 b a r r i l y 2 a t a d o s a z ú c a r . 
0 s a c o s c a f é , 
6 b u l t o s e fectos . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r i n g l é s S o u t r a , poi 
L y k e s y h e r m a n o , 
1,507 s a c o s a z ú c a r . 
P a r a K n i g h t s K e y y e s c a l a s v a p o r a m e -
r i c a n o M i a m i , por Q. L a w t o n C h l l d s 
y C o m p a ñ í a , 
10 p a c a s y 10 t e r c i o s t a b a c o . 
79 b u l t o s p r o v i s i o n e s . 
P a r a M o b i l a v a p o r n o r u e g o T i m e s , por L» 
V . P l a c é , 
1 c a j a t a b a c o s . 
34 h u a c a l e s m a n g o s . 
26,283 id. p i ñ a s . 
A U T O M O V I L E S Y A C C E S O R I O S A G E N T E S E X C L U S I V O S 
m a s i com 
Se alquilan y se venden automóviles. Se compra goma vieja 
t e s y g r a s a s l u b r i c a n t e s 
3.--Aparta(io No. 828.--Telf . 3 2 2 0 . - H a b a i i a A ^ r s 
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BUQUES DS CABCTAJS 
ENTRADAS 
D í a 21 
D e C a i b a r i é n v a p o r C o s m e H e r r e r a , c a p l t í l * 
G o n z á l e z , c o n efectos . 
D e C i e n f u e g o s g o l e t a C a r i d a d P a d i l l a , p a -
t r ó n C a s t r o , c o n 200 b a r r i l e s b o t e i l a í 
v a c í a s . 
D e C u b a g o l e t a S a n J u a n , p a t r ó n S a n s ó n , 
c o n 2,600 s a c o s a z ú c a r . 
D e A r r o y o s g o l e t a J u l i á n A l o n s o , p a t r ó n 
P l a n e l l , c o n 800 c a b a l l o s l e ñ a . 
D e M a n e l go le ta P i l a r , p a t r ó n P a l m e r , con 
880 s a c o s a z ú c a r . 
D e C a b a n a s g o l e t a C a b a l l o M a r i n o , p a t r ó n 
L ó p e z , c o n 600 s a c o s a z ú c a r y 60Í-I 
m i e l . 
D e M a r g a j i t a s , g o l e t a M a r t a , p a t r ó n A l e -
m a ñ y , c o n 12,000 p i é s m a d e r a . 
D e C á r d e n a s g o l e t a J u a n a M e r c e d e s , p a -
t r ó n B a l l e s t e r , co n50 p i p a s a g u a r d i e n -
te. 
D e i d . g o l e t a J u l i a , p a t r ó n A e l m a ñ y , con 
400 s a c o s y b a r r i l e s a z ú c a r . 
D e i d , go l e ta R o s i t a , p a t r ó n E n s e ñ a t , con 
40 p i p a s a g u a r d i e n t e y efectos . 
D e S i e r r a M o r e n a go l e ta E n r i q u e t a , p a t r ó n 
E c h a v a r r í a , en l a s t r e . 
D e S a n t a C r u z , g o l e t a B e n i t a , p a t r ó n M a -
c i p , c o n 160 s a c o s m a í z . 
D e A r r o y o s g o l e t a M a r í a P i l a r , p a t r ó n R o -
m á n , c o n 1,000 s a c o s c a r b ó n . 
D e C a b a f i a s g o l e t a A r a z o z a , p a t r ó n P a l -
m e r , e n l a s t r e . 
DESPACHADOS 
D í a 21 
P a r a M a r i e l g o l e t a A l t a g r a c i a , p a t r ó n N a -
v a r r o , con efectos . 
P a r a C a r a h a t a s g o l e t a T r e s H e r m a n a s , p a -
t r ó n C a s a l , c ó n efectos . 
P a r a C a b a n a s g o l e t a C a b a l l o M a r i n o , p a -
t i -ón L ó p e z , con efectos . 
P a r a G i b a r a g o l e t a M a r í a A n d r e a , p a t r ó n 
P e ñ a , con e fectos . 
P a r a C á r d e n a s go l e ta U n i ó n , p a t r ó n V a -
lent , c o n e fectos . 
P a r a a S n t a C r u z go l e ta B e n i t a , p a t r ó n M a -
c i p , c o n efectos . 
P a r a S i e r r a M o r e n a g o l e t a E n r i q u e t a , p a -
t r ó n A l e m a f i y , con efectos . ^ 
P a r a C a b a ñ a s g o l e t a A r a z o z a , p a t r ó n P a l -
m e r , c o n efectos . 
MOVIMIENTO DE PASAJSR03 
L L E G A R O N 
D e T a m p a y e s c a l a s e n el v a p o r a m e -
r i c a n o " O l i v e t t e " : 
H i g i n i o L o b o y 1 de f a m i l i a , G u i l l e r m o 
J . M u ñ o z , A d o l f o L a v a n d e r a , F e l i p e C u i -
t r ó n , J o s é L . L ó p e z , R a f a e l y G i l d a R o d r í -
guez , 
D e M á l a g a e n e l v a p o r a l e m á n " L a P l a t a " : 
J o s é y B e r n a r d o M i q u e s , R a m i r o M u ñ o z , 
C a r m e n R a m o s . A n g e l a A l o n s o . J o s é S a l a s , 
J o s e f a H e r n á n d e z , J u l i á n D í a z . 
SALIERON 
P a r a V e r a c r u z en el v a p o r e s p a ñ o l " A n -
ton io L ó p e z " : 
S e ñ o r e s J o s é R e y R a u r a y l de f a m i l i a , 
G o n z a l o B e r a r d , L u i s S a n S i m ó n , Norbe-*-
to R l c a l d e , C a s i m i r o H e r e s y f a m i l i a , O l e -
g a r i o B a t a l l a r , I s a b e l I g l e s i a s , J o a q u í n E . 
M o d e s t e . 
EN TODAS LAS FAR Teniente Rey y Coniposk 
i Conserve e l btten tiussior V i v a c o n t e a i t o su 
'•-UNA CÜCHARAM---
T0DAS LAS MAÑANAS PE 
Soguería "Sarrá". Fabricante. 
anie,-! 
I N D I G E S T I O M E S 
Teniente Rey y Compostela, Habana 
L A S 
rEBAESO T O I 
U N A O í l í í 
i © n e i l i M S i E 
SABROSA, REFEES 
CANTE Y EFER7ES 
CE1TTE A muchos es un gran trastor-
no el tomar purgantes frsertes, 
que además de irritar, lee im-
e atender á su empleo, ó sus 
ocupaciones 
y conservará el E en buen estado, sm i 
Eey y Compostela, Habana. 
1? 
6 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Mavo '¿1 de l ü l O . 
H a b a n e r a s 
Será el lunes cuando volvamos á 
deleitarnos con el arte augusto del 
grandioso violinista Manén, que ofre-
cerá su segundo concierto. 
El famoso ^Concierto" de Mendel'h-
son; el "Canto del Euiseñor" de Sa-
rasate," la "Ohacona," de Bach; la 
•'Bonde des lutins," de Bozziui figu-
ran entre las obras que interpretará; 
acompañado por el eminente Director, 
de la Socie'dad Filarmónica señor J. 
Joaquín Xin. 
A este segundo concierto de la f l * 
lai-mónica no faltará un solo socio. 
Una bod'a distinguida tendrá lugar 
el dia 2 del entrantf Junio. 
Boda venturosa que unirá 'dos seros 
ya consagrados por el amor y el sa-
grado fuego del arte. 
Ella es la notable pianista señorita 
Pkleilma García Madrigal, tan celebra, 
da siempre, y el novio: el notabilísimo 
violinista concertista señor Juan To-
rroella, á quien tanto hemos admira-
do y aplaudido también. 
La ceremonia tendrá luprar en la 
morada de los familiares de la no-
via, en la mayor intimidad. 
Les anticipo mi más cordial enlio-
rabuena. 
El "Casino Español" ha comenza-
rlo ya á hacer sus preparativos para el 
"Gran baile de las Flores" que se 
efectuará en sus salones el sábado 28 
del actual. 
La Comisión de Fiestas ha de obte-
ner otro éxito más, á los innumera-
Mes que lleva ya conseguidos. 
La Sociedad de Fomento del Tea-
tro Cubano inaugura hoy su tempo-
rada en el Gran Teatro Nacional. 
El ilustre Vicepresidente de la Re-
pública ¿Dootor Alfredo Zayas, pro-
nunciará un discurso, como suyo, ma-
gistral é inspirado. 
Mañana en el Conservatorio del se-
ñor Blanck, tend'rá lugar una "má-
t inée" iníaMil. 
El programa es el siguiente: 
P r i m e r a P a r t o 
1. — " E c h o s d u B a l " ( á 4 p i a n o s , 16 m a -
n o s ) , N a g a n t ; por l a s n i ñ a s L u i s a 
C a b e l l o , H o r t e n s i a T o ñ a r e l y , S a r a 
G a r c í a , M a r í a T e r e s a P e d r o s o , E u l a -
l i a J u n c a d e l l a , E m i l i í i G a r c í a B a n -
go, G r a c i e l a ' A l f o n s o y A r a c e l i V a l -
d é s - R a i m u n d o . 
2. — ' T a r a n t e l a " ( so lo de p i a n o ) , T h o m é ; 
p o r l a n i ñ a L o l i t a de V i l i e r s . 
3. — " M e l o d í a " ( p a r a f l a u t a y p l a n o ) , L u i s 
C a s a s ; p o r l a s n i ñ a s H e r o í n a J u n -
ce t y P i l a r O t e r o . 
4. — " S e r e n a t a " ( so lo de p i a n o ) , P i e r n é ; 
p o r l a n i ñ a D u l c e M a r í a G a c i o . 
5. — " T o t de C a v a l e r i e " (á, 4 p i a n o s , 16 
m a n o s ) , R u b i n s t e i n ; p o r l a s n i ñ a s 
E s p e r a n z a B e n o m e l i s , M a r í a P r i e t o , 
C a r m e n P é r e z , C e c i l i a M e n c í a , H e r -
m i n i a R e n s o l i , F l o r i n d a M o y a , B o l l -
v i a G u t i é r r e z y G l o r i a V e r a n e s s . 
S e g u n d a P a r t e 
1. — " F a u s t " ( O p e r a de g o u n o d ) (2 p i a -
nos, 8 m a n o s ) , V l l v a c ; p o r i a s n i -
ñ a s P a u l i n a A d r i a e n s e n s , E l v i r a G a u -
n a u r d , G l o r i a R o d r í g u e z y P i l a r O t e -
ro . 
2. — " A v e M a r í a " ( p a r a p i a n o , a r m o n i u m , 
f l a u t a y v i o l í n ) , G o u n o d ; p o r los n i -
ñ o s Ad-e la ida G ó m e z A d a y , F l o r i n d a 
M o y a y V a r o n a , H e r o í n a P u n c e t y 
R a f a e l D e l - M o n t e . 
3. — " V a l s B r i l l a n t e " (so lo de p i a n o ) , M o z -
k o w s k y ; p o r l a n i ñ a P i l a r O t e r o . 
4. — " R e c i t a c i ó n " p o r l a n i ñ a I s a u r a R e n -
so l i . 
5. — " M a r c h a T r i u n f a l " ( á 4 p l a n o s , 24 
. m a n o s ) , G o b b a e r t s ; p o r l a s n i ñ a s 
H e r m i n i a L a r r e a , G r a c i e l a M a r t í n e z , 
D u l c e M a r í a G a c i o , O l g a S e i g l i e , C a r -
m e n C a r b a l l e i r a , M a r í a T e r e s a L e ó n , 
M a r í a T e r e s a S á n c h e z , I s o l i n a I l la .? , 
C a r m e n L o m b a r d o , G l o r i a R o d r í g u e z , 
M a r í a T e r e s a P o l a y M o n t o r o y M a r -
got B l a n c k y M a r t í n . 




Varias damas de nuestra -Sociedad 
celebran hoy sus días. 
La interesante y gentil señora Vir-
ginia Cataü-á, esposa dle nuestro bon-
dadoso compañero señor Antonio G. 
Zamora, Director de " E l Hogar." 
Virginia Ojea de Ferrán. Virginia 
Feliú de Lima, Virginia Benítez "de 
< 'nriiñas'. 
Señoritas: Virginia Reyes Gavilán. 
Virginia Eclharte, Virginia Villavicon-
•i'io y Virginia Lluy. 
Mucihas felicidades deseo á todas. 
El- miércoles ofrecerá el notatble pia-
nista señor Benjamín Orbón su recital 
de piano anunciado, en el Teatro del 
¡Politeama. 
El programa lo insertaré en su opor. 
tunid'ad. 
« 
• * El "Centro Asturiano" celebrará 
mañana su gran baile de las Plores, 
en sus 'hermosos salones. 
La Sección de Recreo y Adorno de 
la ñoreciente sociedad, se propone 
echar el resto. 
Mi distinguido amigo el maestro se. 
ñor Femando Carnicer, me ruega ha-
ga constar que desde que dejó de per-
tenecer al icuadro de profesores del 
Conservatorio de Peyrellade, no ha f i -
gurado en ninguno otro. 
El maestro Carnicer sigue dan Jo 
sus clases de harmonía y composición 
para las que reúne indiscutibles compe. 
tencia, en los altos de la casa de An-
seímo López. 
Con verdadero gusto le complazco. 
^Fuy concurrida estuvo anoche la re-
treta en el Malecón. i 
Nuestra Banda Municipal, la Bamla 
moddlo, y su eminente director maes-
tro Tomás, recibieron incesantes aplau-
sos por las feQices interpretaciones que 
dieron al magnifico programa que 
combinó. 
A las once y cuarto terminó la gran 
retreta oon el Himno Nacional cuba-
•no, que fué respetuosamente oido de 
pie por la enorme concurrencia que 
ocupaba ed lindo panqué. 
Ayer emibarcó para Europa, cía de 
los Estados Unidos, la distinguida da-
ma María Calvo de Giberga, acompa-
ñadla de su gentilísima hija. 
Un feliz viaje les deseo á tan dis-
tinguklas viajeras. . 
iPresentado por nuestro querido 
amigo don Ramón de Mora, 'hemos 
¡tenido el gusto de saludar á Mr. C. C. 
Campíbell, acaudalado hombre de ne-
gocios 'de los Estados Unidos y á su 
distinguidísima hija Miss. Campbell, 
que vuelven de un delicioso viaja por 
Euroipa, Asia y Africa. 
Damos la bienvenida á los viajeros. 
Al felicitar á la Sección de Recreo y 
Adorno del Centro Asturiano por sus 
hermosas iniciativas, debemos hacer 
particular mención del Presidente en 
funciones don José Cueto y del Secre-
tario don Alberto Rodríguez, quienes 
hfin secundado y secundan admirable-
mente á la comisión organizadora del 
baile. 
'de triunfo en * * Y Aíbisu sigue 
triunfo. 
Anoche, en la representación de 
"Adriana Angot," se congregó un 
grupo de familias distingin.dísimo. 
Esta noche, para "La Princesa d^l 
ÍDoffiLars" hay un pedido de palcos 
extraordinario. 
MTGUBL ANGEL MENDOZA. 
^Bi ~<anB»>-
EL BAILE D E L A S FLORES 
La Sección de Recreo y Adorno me-
rece plácemes calurosísimos por el en-
tusiasmo, la esplendidez y el acierto 
con que ha organizado el baile de las 
Flores, que se celebrará mañana do-
mingo en el Centro Asturiano. 
El decorado de la escalera principal 
y de los salones es de una riqueza y de 
un gusto exquisitos, representando el 
de la primera el triunfo de la Prima-
vera y el de los segundos un artístico 
túnel de flores y follaje, realzado pri-
morosamente por los esplendores de la 
luz eléctrica, cuyos bombillos, de colo-
res variadísimos, señalan las arcadas, 
formando luego guirnaldas caprichosas 
á lo largo de los salones. 
La tribuna de la orquesta se ha con-
vertido en una "corbeille" gigantesca, 
rebosante de flores y follaje, con ma-
ravillosas combinaciones de luz. Es de 
un efecto preciosísimo. 
Para el más brillante éxito de este 
baile no se ha omitido esfuerzo ni gas-
to alguno, cuidándose especialmente la 
Sección de Recreo y Adorno de que en 
todos los detalles de la fiesta resplan-
dezca el gusto más primoroso. Los 
"carnets" para las damas, de estilo 
modernista, constituyen un delicado 
"souvenir." 
La escalera principal lucirá una 
gran alfombra de terciopelo rojo, ha-
biéndose tapizado las paredes de seda 
azul, con guirnaldas de rosas. 
Los que. no siendo socios, no puedan 
asistir al baile de mañana, tendrán oca-
sión el lunes por la noche do admirar 
é! rico decorado, pues, como en años 
anteriores, se abrirán ese días las salo-
nes para que sean visitados por el pú-
blico. 
CRONICA M P O L I C I A 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido esta madrugada el blanco 
Francisco Llobet López, de 29 años, 
corredor y vecino de Industria 72, de 
una herida causada por proyectil de 
arma de fuego en la región mamaria 
izquierda, de pronóstico grave. 
Manifestó el lesionado que al tran-
sitar como á las dos de la madrugada 
de hoy, por la calle de Oquendo es-
quina á Animas, llevando un revólver 
en la mano, tropezó con una piedra y 
al caer se le disparó dicha arma, cau-
sándole el daño que presenta. 
La policía ocupó en las ropas del 
lesionado una carta dirigida al señor 
Juez y un revolver sistema Smith, con 
una cámara descargada, 
Llobet fué trasladado á su domici-
lio, por contar con recursos para su 
asistencia médica. 
ESCANDALO EN UN CAFE 
Los blancos Manuel Gálvez Ajuria, 
Fernanrlo Garrido Arango, César Al-
varez Martínez 3r Mariana Pérez Al-
varez, fueron detenidos en la mañana 
de ayer, por promover un gran es-
cándalo en el café •"El Guasabo,'1' es-
tablecido en el Vedado, y maltratar 
de obra al dependiente Isidro Arenci-
bia. causándole lesiones leves. 
En el estableciimento causaron ave-
rías de consideración, pues rompieron 
botellas, tazas, cafeteras y otros ob-
jetos. 
La Mariana Pérez le arrojó un va-
so al Arencibia, cogiéndole la cabeza. 
César Alvárez ingresó en el vivac, 
por haber injuriado á la policía y los 
otros detenidos quedaron citados de 
comparendo ante el señor Juez Co-
rreccional del Distrito. 
CHOQUE Y AVERIAS 
Anoche, después de fas doce, en la 
calle de San Francisco esquina á Con-
desa, chocaron el tranvía eléctrico nú-
mero 19 de la línea de Universidad y 
San Juan de Dios, con el caro de ba-
suras, que conducía eíl blanco Justo 
Borabalier. 
A causa del choque, el motorista Jo-
sé Maraño, vecino del Vedado, sufrió 
lesiones menos graves en diferentes 
partes del cuerpo. 
La policía conoció de este hecho y 
el lesionado pasó á la casa de salud 
"La Benéñca." 
Tanto el carro como el tranvía, su-
frieron averías de consideración. 
USURPACION DE FUNCIONES 
El negro Pedro Cáceres Ducos, sin 
domicilio, fué detenido ayer en el Mer-
cado de Tacón, por ser acusado de que 
titulándose Inspector de Sanidad, tra-
tó de poner multas á varios dueños de 
puesto de aves. 
El detenido fué presentado ante el 
señor Juez do guardia. 
QUEMADURAS 
En el sanatorio "La Purísima. Con-
cepción" fué asistido de quemaduras 
graves en diferentes partes del cuerpo, 
el blanco Antonio Carroño Rodríguez, 
vecino do Bernaza 43. 
Las quemaduras que presenta Carre-
ño las recibió al inflamársele el alco-
hol con que estaba lavándose el 
cuerpo. 
El hetho fué casual. 
ESTAFA 
La meretriz María González Her-
náncAz. de la raza blanca, vecina de 
San Isidro 30, y el negro Ernesto Cár-
denas Zayas, fueron detenidos por un 
policía á virtud de la acusación que les 
hace José Avela Rodríguez, vecino de 
Monserrate y Teniente Rey. de haberle 
estafado cierta cantidad de dinero. 
Los acusados ingresaron en el vivac. 
La delicadeza de una dama se nota 
en el uso del perfume y llega al refi-
namiento de la moda si usa un perfu-
me de exceLonte fragancia, como el 
Jazmín de Venecia, de Viville, que es 
la últimia creación de la perfumería 
francesa, ó nuestro Jazmín Cubano 







Y a e m p e z ó la liquidación definitiva de 
las existencias de 
L E P R I N T E M P S 
D e s p u é s del Balance.—Todas son 
gangas, que aprovecharao quienes pri-
mero acudan. 
i¡ 30 DIAS D E LIQUIDACION !! 






Mandamos muestras de nuestras telas á todas las nersonas n „ c <I<,I 
la I s l a 
de poder servirlas con acierto. 
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MENOR LESION'ADO 
En la casa Teniente Rey 39. se cayó 
de la cama en que dormía, el menor 
blanco Francisco Villarín Casañas. de 
12 meses de edad, sufriendo lesiones <ie 
pronóstico grave. 
LESIONADO GRAVE 
El mestizo Pascual Leal Sánchez, ve-
cino de Carmen 45, sufrió la fractura 
del peroné derecho en su tercio infe-
rior, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse del caballo en que montaba, al 
transitar por Carmen esquina á Espe-
ranza. 
E N P R E C I O MODICO 
Se alquila la casa de la calle de Cam-
panario número 141 esquina á Reina. 
Está compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos y demás comodidades. Las lla-
ves en los mismos bajos, y para infor-
mes en la calle de Malecón esquina á 
Campanario, altos. Teléfono 2130. 
Nacional.— 
Esta noche se verá el teatro "Na-
cional" como en "sus grandes solem-
nidades, con motivo de efectuarse la 
función-homenaje á Martí, con que 
inaugura su temporada la "Sociedad 
de Fomento del Teatro." 
He aquí el orden del espectáculo: 
Primero.—Sinfonía por la banda 
municipal. 
Segundo.—Estreno del cuadro ale-
górico en verso, original de Bonifacio 
Byrne. titulado " E l espíritu de 
Martí ." 
Tercero.—Discurco alusivo, por el 
honorable Vicepresidente de la Re-
pública, señor Alfredo Zayas. 
Cuarto.—Reestreno de la comedia 
en tres actos de la inmortal poetisa 
Gertrudis Gómez de Avellaneda, titu-
lada: "La hija de las flores." 
Quinto,—El proverbio en un acto y 
en verso, de José Martí, " Amor con 
amor se paga," desempeñado por En-
riqueta Sierra y M. Martínez Casado. 
La luneta.con entrada sólo costará 
un peso. Los domingos habrá "mati-
née" y los lunes función popular á 
mitad de precio. 
Parece asegurado el éxito de la 
temporada. 
Payret.—• 
/Anoche se estrenó en este teatro 
la popular opereta "La Viuda Ale-
gre." 
Teresita Calvó en el papel de 
"Ana" fué apilaudida. 
Hoy se repite la misma opereta y 
mañana en la matinée, y funciem noc-
turna. . 
Auguramos tres Henos. 
Albisu—• 
Esta nodlie se pondrá en escena la 
lindísima opereta en tres actos "La 
Princesa del D-ollor," obra donde se 
lucen Esperanza Iris y Josefina Peral. 
lEn la próxima semana " E l Condtó 
de Luxemburgo," música de Leliar. 
(Próximamente estreno dé la precio-
sa opereta de costumbres chinescas 
"San Toy," música del ranom'brado 
autor de "Geisha," Sidney Jones, y 
"Doña Juanita." 
Gran Teatro Pcüteama.— 
Tres tandas anuncia para hoy. 
Va en la'primera "Ejército Perma-
nente;" en la segunda "Los Efectos 
del Cometa," y en la tercera "Un 
Error Policiaco." 
En las tres tandas toman parte l i 
apílaudidia tipile Luisa Obregón y el 
poipular Regino López. 
Tres zarzuelas de gran éxito que da. 
i'án tres ^enos seguros. 
Función benéfica.— 
El Empresario del teatro "Haba-
na," nos participa que el próximo lu-
nes por la noche, se efectuará en aquel 
teatro un£f gran función extraordina-
ria, á beneficio de las víctimas de la 
catástrofe de Pinar deil Rio. 
El importe íntegro de la Unción so 
entregad á Ufi autoridades respecti-
^Tomanán parteen la función el 
aplaudido duetto HurnPortela y ^ 
artistas NeldV, Nell, Bella Pepee, La 
Coralito y otras que bondadosamente 
se han ofrecido á tomar parte en ^ 
humanitaria función -para que el éxi-
to sea más seguro. 
Martí.— 
Las tres tandas de la noche se cu-
bren con tres obras á cuail más diver-
tldTambién se exhibirán magníficas 
películas. 
Actualidades.— 
En las tandas primera y tercera 
trabaja esta noche Lydia Rostow y 
en la segunda y cuarta la aplaudida y 
Bella Aygd. 
Además se exhibirán las mejores 
películas que <posee la empresa. 
SALON BOMCISi 
ALMUERZOS Y COMIDAS ECONOMICOS 
A r r o z oon pollo todas las noches 
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Recibidos por las librerías de Luis 
Artiaga, San Miguel número 3 y San 
Rafael iy2. 
Al margen de los libros viejos, por 
Juies Lemaitre. ' " 
La mujer fácil, por Alberto Insua. 
Las dos carátulas (Sófocles-Eunpi-
des-Arisófanes-Calidasa) un tomo, por 
Paul de Saint-Víctor. 
A punto largo, por Américo Lugo. 
La tierra d© los guanartemes, por 
Luis Moróte. 
Con la capucha vuelta, por Emilio 
Bobadilla "Fray Candil." 
Muecas, por Emilio Bobadilla,, 
"Fray Candil." 
Las envenenadoras, por Carolina In-
vernizio. 
El ángel redentor, por Carolina In-
vernizio. 
El tren de la muerte, por Carolina 
Invernizio. 
Misterios de las Buhardillas, por 
Carolina Invernizio. 
La clave de los misterios, por Caro-
lina Invernizio. 
El crimen de la calle de Roma, por 
Carolina Invernizio. 
Un drama en Turín, por Carolina 
Invernizio. 
Virgen y madre, por Carolina In-
vernizio. 
"Colón," poema de Ramón de Cam-
poamor.—"La devoción de la Cruz," 
comedia de Calderón de la Barca.— 
" E l milagro por los celos,"'comedia 
de Lope de Vega. 
El sumario, por Juan Arango Gar-
cía. 
Asuntos cubanos: colección de ar-
tículos y poesías publicadas en New 
York durante la guerra del 95. 
Método novísimo para aprender el 
inglés, por Augustos Roberts. 
La lucha por la existencia, por Car-
los R. Darwin. 
Ciencia y materialismo, por C. Le-
torneau. 
El libro de los cantares, por Enri-
que Ileine. 
Hojas poéticas, por Enrique Heine. 
Poesías, por Olegario V. Andrade. 
Pepita de oro, por José Zahonero. 
El obrero en España, (con un prólo-
go de Canalejas), por Práxedes Zan-
cada. 
La cocina moderna, por Carmen de 
Burgos Seguí. 
Arte de saber vivir, por Carmen de 
Burgos Seguí. 
Modelos de cartas, por Carmen de 
Burgos Seguí. 
Salud y belleza, por Carmen de 
Burgos Seguí. 
Ecos de ausencia, por Eduardo Ta-
lero. 
E] hombre de hierro, por Blanco 
Fombona. 
;Para música vamos!, por Rafael 
Mitjana. 
Perfume de belKza, J. Favio Gar-
nier. 
El Méjico de Porfirio Díaz, por Ju-
lio Sesto. 
Poesías, por Miguel ünamuno. 
En busca de una mujer, por Teófi-
lo Gautier, 
La muñeca, por José Francos Rodrí-
guez. 
La divisa verde, por José Zahonero, 
La ullima lucha, por Alfonso Pérez 
Nieva. 
Las coquetas, por Gabriel Merino. 
. ¡ ¡ S I N R I V A L ! ! 
JABÓN L A f L O R : 
E L A B O R A D O C O N 
HIEL de VACA 
ESPECIAL DE 
E d . PLANTÉ. 
Blanquea ij 
Conserva el Cutís 
DE VENTA EN TOMS LAS SEDERIAS 
ANUNCIOS TRUilLLQ MARIN. 
USENSE LOS AFAMADOS POLVOS DE " L A CONSTANCIA" 
135C alu 13 - í 
R E G I S T R O CIVH 
DEPUNClOXug 
D i s t r i t o N o r t e . — j u a n - M j ^ 
r a s a de B e n e f i c e n c i a T? U>e2, «c ^ 
M a x í a M o n t a n o , 4 m e n ^ ^ Z * 
cAn 21, M e n i n g i t i s s imD, \MercadoS 
D . s t n t o 8ur.-saramcp¿: ^ ^ 
H a b a n a . I n f a n t a U A / r JerIn. !i 
D i s t r i t o E s t e . - J o . ^ S ^ . ^ 
b a ñ a C u a r t e l e s 16, B r o n o u ^ ; 11 afio, 
r í a de l a P a z C r u z 42 . Cali ia^ 
A r t e r i o e s c l e r í - s i s . ' " h'0s, » at;] 
D i s t r i t o O e s t e — R a f l 1 v , ^ 
EstéVMS 133. B r o n c o neum 0lai1. V 
O r t e g a . 49 a i i o « . T a m a V ^ ' n I a ; ¿ í ! 
l o s i s ; I s i d r o G n l í l é n TS, ^ 2í. 5 ^ 
, b i l i d a d c o n g é n i t a ; F r a n n 
MATRlMoxIOg ^ 
D i s t r i t o N o r t e . — R o h u s t i , n 
^ o s i a ^ b a l l 0 ; M a n u ^ 
A las odio: " E l Muerto " 
.le giáú éitto. •Xlna pellcuL > 
conpHets por Mauuelita w ' t 
A las nueve: la obra de ift 
'dn. "¡Luivia. de cuernos " por i f l 
pre aplaudida Pepita Oarbonelhf 
de.l Campo. Kstreno de una 
.Bailes y couplets por la ^ 7 
nuehta AvgoW, sin rival en 
A las diez: - L a C n e ^ f 
día, la zarzuela que s-î e 
nos. Una magnífica película í, 
y couplets por la aplaudida ¿ 3 
ArgoíL ' 3,11 
Clínica de curación siíM 
DEL 
D R . REDONDO 
Buenos Aires n. l 
E n e s t a C l í n i c a se c u r a la gn,,,, 
d í a s por lo g e n e r a l , y de no i«r 
d e v u e l v e a l c l i en te «1 dinero de cLu. 
con lo que se es t ipule , UI"orí 
C o n c e p t o s g r a t u i t o s suseridag por .„ 
dea poco a f e c t a s & mt procedlmle'.' 
O b l i g a n — con p e n a — 4 produclrm! 
modo, T e l é f o c o : «120. ""nnídt 
127B CAMISAS BUENAS 
A prec io s r a z o n a b l e s en E l Pasa), 
l u e t a 32. e n t r e T e n i e n t e R e y y O b t ^ 
1291 
^F.GOLLLAy FUENTE 
AGENTE EXCLUSIVO DEL SOMBíKNOX 
^ —Obúfo 32. — 
E l 19 f u é el d í a o n o m á s t i c o de Halley. 
p l e n d o r o s a h a s ido s u fiesta. ¿Se bafl 
no l a d a n z a m a c a b r a ? E l l o dependió di 
f o r t a l e z a T i e r r a p a r a repeler al esfum 
H a l l e y . L a m u l t i t u d se agolpó m 
f a m o s o " m i n i n o " p a r a pedirle proteced 
E l l es d e c í a : — A h í t e n é i s mi hen 
s a b o m b a que os c u b r i r á y eft la cola 
v a r é esos j l p a j a p a s que cubren la cí 
l l e r a l u m i n o s a de l v i s i tador . E l es el' 
d a d e r o p l a n e t a donde mora la elegai 
C o l l l a lo h a c o n t r a t a d o para que pre« 
a l m u n d o en tero s u s sombreros mis 
dos, m á s ' e l e g a n t e s y buenos que ojoi 
m a n o s v i e r o n . P a s 6 el cometa J flM 
r o n c o m o l u m i n o s a es te la los somM 




THAT CAKNOT 5LIP 
EL COMETA 
DE HALLE 
N i n g ú n M I O P E lo v e r á bien sin « 
x i l io de E S P E J U E L O S apropiados. 
E n n u e s t r o G A B I N E T E D E O P T I ^ 
tado de b u e n o s a p a r a t o s , y s«r .j 
ó p t i c o s c i e n t í f i c o s , no se cobra 
r e c o n o c e r la v i s t a . _».r-.APFS 
L o s t a l l e r e s de E L A L M E N D A n t a 
ios m e j o r e s de la R e p ú b l i c a ; j 
f a b r i c a n L e n t e s y Espejue los « 
ra c l a s e . j x f j 
E L A L M E N D A R t 
Otispo 54. Teléfono 3011 
N O T A . e ^ 
No t e n e m o s n i n g ú n v i a j a n t e n |¡CJJI 
en la H a b a n a ni f u e r a de ol'a•. ¡¡¡¡rp* 
á n u e s t r o s c l i en te s no se de-' 
der por v e n d e d o r e s quo se 
i * 
es ta c a s a . 
C 1305 
i M f t l l H i l l í í IL 5 L L u w • - ^ 
IMPOTENCIA.— PEED IT AS ^ 
NALES. - ESTERILIDAD 
NEREO. — SIFILIS Y 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y ^ 4 
49 HABANA 49. 
1333 
A b o g a d o y g o t a r i o . — T e l * » ^ 
10 á. 11 y de 2 á 4 . - H a b a i u » j , J » 
61B7 ZM 
imCCION "VENUS 
Puramente vê eta oI?í 
D E L D O C T O R R . ^ J£ 3 
E l remeoio m á s ^ P ^ h i ^ n o r r í í 1 ^ ¿"I 
c u r a , c i « n de l a y o n o r r e a . DI-'flujo9 P01 
b l a n c a s y de toda c lase de n guoa que sean . ^.^tnacl»5-, . 
D e v e n t a en todas 
Depf ls l to p r i n c i p a l 
E e r n ^ z a 4 
AZAFRAlTEÍF 
S u p u r e z a , g a r a n t í a , coio . , 
b o r . . . no n̂e" r Í v ^ s " b o ^ S v l O Í 
D e v e n t a en t o d a s l a s , 2. 5 
t ig lo . L o s p a q u e t e s son a e ^ .. 
t a v o s c o n l a m a r c a ,^orreo. A ^ 
J e s ú s d e l M o n t e 3 4 5 ^ - V 
1405. A . A g u l l ó . 
4672 
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